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Soojuspumpade teema on hetkel väga arenev valdkond. Sellele valdkonnale pannakse 
rõhku, kuna terve maailm otsib energiasäästlikke ja alternatiivseid viise soojuse 
tootmiseks. Järjest enam on kõne all fossiilsete kütteallikate kasutamise vähendamine. 
Kuna soojuspumpade valdkond on uudne ja nende kasutus laieneb, siis on tekkimas 
vajadus ka ühtse terminoloogia järele. Valdkonna arenedes tekib vajadus järjest enam 
tõlkida soojuspumpade kasutusjuhendeid ka saksa keelest. Inglise keelest tõlgitakse 
kahtlemata ka paljusid soojuspumpade kasutusjuhendeid (seejuures on abiks nii inglise-
vene-eesti soojustehnika sõnaraamat, mis on kättesaadaval ka Internetis 
http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/heatengineering/, kui ka Euroülikooli inglise-
eesti tehnikasõnaraamat), kuid lisaks ingliskeelsetele tõlgetele tehakse palju tehnilise 
valdkonna tõlkeid ka saksa keelest. Siiani pole aga üldist saksa-eesti tehnikasõnastikku. 
Spetsiifilisi erialasõnastikke on küll olemas juba arvestatav kogus tänu Tartu Ülikooli 
tõlkide ja tõlkijate magistriprojektidele. Oma panuse tahaks ka mina anda saksakeelsete 
tehniliste materjalide tõlkimise hõlbustamiseks. 
Koostatud sõnastik on mõeldud eelkõige tõlkijatele, kes tõlgivad saksakeelseid 
soojuspumpade kasutusjuhendeid. Sõnastik on koostatud tõlkepõhiselt ja kirjed asuvad 
tähestiku järjekorras. Sõnastik on eelkõige mõeldud mitteerialainimestele ning seepärast 
on enamik sõnastikus olevaid näitelauseid ja seletusi lihtsad ja üldised, et ka algaja 
tehniliste tekstide tõlkija saaks kerge vaevaga aru, millega on tegu. Sõnastikku saavad 
kasutada ka saksa keelt mittevaldavad erialainimesed, kes puutuvad kokku saksakeelsete 
terminitega. Sõnastiku lõpus olev eesti-saksa suunaline register on kindlasti abiks 




Valisin soojuspumba teema eelkõige põhjusel, et antud valdkond on mind paelunud juba 
mõnda aega. Kuna mu perel on tulevikus plaanis maja soetada, siis paratamatult liigub 
mõte selles suunas, kuidas hoida tulevikus majaomanikuna kulusid kokku. Kuulnud 
mitmelt tuttavalt maasoojuspumba omanikult ainult kiidusõnu, ei saanud jätta minagi 
seda varianti kaalumata. Soojuspump tundus esmapilgul uskumatu seadmena, sest tundus 
arusaamatu, kuidas on võimalik võtta soojust maapõuest, kus tegelikult on ainult mõned 
plusskraadid, ja kütta sellega nii maja kui ka valmistada sooja vett. Antud teema hakkas 
mind huvitama. Huvi kasvatas veelgi fakt, et soojuspumbad kasutavat taastuvat 
soojusallikat ja soojuspumbaga kütmine on kooskõlas rohelise mõtteviisiga. Huvi antud 
teema vastu saigi tõukeks koostada selleteemaline sõnastik. 
Kuna üldine soojuspumpade teema on mahukas, siis tekkis vajadus valdkond kitsamalt 
piiritleda. Minu sooviks oli koostada võimalikult praktiline sõnastik, mis ei oleks väga 
mahukas, kuid hõlmaks valdkonna põhimõisteid, et aidata tulevikus ka tehnikat mitte 
tundval tõlkijal tõlkida soojuspumpade saksakeelseid kasutusjuhendeid. Seetõttu leidsin, 
et kõige õigem on aluseks võtta üks kasutusjuhend. Püüdsin sõnastiku luua olulisimatest 
terminitest ja lihtsate selgituste ja näidetega, et tõlkija saaks aru soojuspumba 
tööpõhimõttest ja sellest, mis on ühe või teise osise funktsioon. Seda peaksid hõlbustama 
ka lisas I olevad joonised. 
Kuigi Eestis on paigaldatud soojuspumpasid juba üle 16 aasta, on see valdkond alles 
viimastel aastatel avalikkuse tähelepanu pälvinud. Seetõttu ei ole ka selleteemalisi 
uurimustöid palju tehtud.  
Üheks põhjalikuks uurimustööks antud valdkonnas on Tõnu Kasikovi 2006. aastal 
kirjutatud ja professor Teet-Andrus Kõivu juhendatud magistritöö „Õhk-õhk-
soojuspumpade kasutusvõimaluste analüüs Eestis”. Nagu pealkirigi ütleb, uurib Tõnu 
Kasikov õhk-õhk-soojuspumpade kasutust Eestis. Esimeses osas tutvustab T. Kasikov 
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energiasäästmise viise, milles ta võrdleb soojuspumba tehnoloogiat teiste 
küttetehnoloogiatega. Lisaks pakub ta põgusa ülevaate globaalse soojenemise 
problemaatikast, Kyoto protokollist ja teistest valdkonnaga seotud õigusaktidest. Edasi 
kirjeldab ta soojuspumba tehnoloogiat, tuues eraldi välja soojuspumpade kasutamise 
võimaluse lisaks individuaalelamute küttele ka tööstuses. Üks osa tööst on pühendatud 
keskkonnakaitsele, eriti külmutusagensitele ja nende tekitatavale keskkonnakahjule. Oma 
töö põhiosas uuris T. Kasikov Tallinna Tehnikaülikooli ühte hoonesse paigaldatud õhk-
õhk-soojuspumpa ja tegi sellega katseid, millest ta annab põhjaliku ülevaate. 
Lõpptulemusena hindab T. Kasikov, et õhk-õhk-soojuspumbaga küte tasub end Eesti 
oludes ära. 
Teine väga mahukas töö on Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi 
õppematerjal, mille koostajateks on Oskar Mäeküla, Aadu Paist ja Andres Siirde. Antud 
töö kujutab endast väga põhjalikku materjali soojuspumpadest. Pikemat käsitlust leiab 
seal soojuspumpade tööpõhimõte nii tüüpide kaupa kui ka üldiselt. Soojuspumpades 
kasutatavatest külmutusagensitest on samuti antud põhjalik ülevaade. Lühemalt on 
peatutud soojuspumba ajalool. Lõpuks on analüüsitud madalatemperatuurseid 
kütteallikaid ja peatutud soojuspumbaga kütmise efektiivsusel. Sellest tööst oli mulle 
sõnastiku koostamisel suur abi. Suurel määral lähtusin eestikeelses terminoloogias just 
sellest tööst. 
Kolmanda põhjaliku töö selles valdkonnas on teinud Argo Jõeleht, kes koostas analüüsi 
soojuspuuraukude mõjust keskkonnale. Oma töös kirjeldab ta kõigepealt soojuspumba 
põhimõtet üldiselt ja siis seletab lahti ka soojuspuuraugu funktsioneerimise. Seejärel toob 
ta ülevaate Euroopas valitsevatest geotermaalse energia regulatsioonidest. Oma töö 
põhiosas tutvustab ta kõigepealt Eesti geotermaalset olukorda ja uurimise metoodikat ja 
sellele järgneb põhjalik ülevaade läbiviidud analüüsist. Kokkuvõttes leiab autor, et 
geotermaalenergia kasutamist tuleks igati soosida ja uuritud soojuspuuraukude mõju 
keskkonnale praktiliselt puudus. Selleks et ka tulevikus, kui soojuspuuraukude 
kasutamine tõuseb, ei mõjuks nende kasutamine keskkonnale halvasti, toob ta ära mõned 
ettepanekud soojuspuuraukude seaduslikuks reguleerimiseks.  
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Lühikese maasoojuspumba efektiivsuse uuringu on teinud Eesti Kütte- ja 
Ventilatsiooniinseneride Ühendus. Nende uuring põhineb lisaks paigaldamiskogemusele 
ja soojuspumpade tootjatelt saadud informatsioonile ka pooleteise aasta vältel teostatud 
NIBE maasoojuspumba jälgimisel. Uuringus on ära toodud soojuspumba tehnilised 
näitajad ja põhimõtteskeem. Seejärel on toodud ülevaade soojuspumba elektritarbimisest 
ja soojusteguri mõjutajatest. Kokkuvõttes on leitud, et maasoojuspumpa on kulukas 
paigaldada, kuid odav pidada, ning piisavalt suure krundi olemasolul on tüüpilistes 
väikeelamutes, mille soojusvõimsus jääb üle 10 kW, maa-soojuspumba kasutamine 
võrreldes teiste automaatselt toimivate süsteemidega konkurentsivõimeline. 
Selles valdkonnas rohkem põhjalikumaid töid pole tehtud. Uuritud on küll ka 
soojuspumpade kasutuse efektiivsust veisefarmis (Viljo Viljasoo jt), kuid kuna see 
valdkond jääb käesoleva sõnastiku teemast liiga kaugele, siis ei peatu sel pikemalt. 
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1.1 Soojuspumba ajalugu ja kasutamine 
 
Kuigi soojuspumpade abil kütmine on Eestis ja mujal maailmas veel suhteliselt vähe 
levinud, ei ole selle tööpõhimõte väga uudne. Esimese soojuspumba skeemi koostas 
1852. aastal William Thomson ja esimest korda katsetati soojuspumpa 1930. aastal 
Inglismaal. 1952. aastal ilmusid USAs turule kompaktsed tehases kokkumonteeritud 
soojuspumbad. Sel aastal valmistati neid 1000 tükki. 1963. a valmistati juba 76 000 
soojuspumpa. 1952. a alustati väikeste (soojusvõimsusega 2-5 kW) soojuspumpade 
massilist tootmist ka Jaapanis. 1985. a oli Jaapanis kasutusel juba ca 8 miljonit 
soojuspumpa.1  
Soojuspumpade kasutamine ja areng on tihedalt seotud energiahinna kõikumistega 
maailmaturul. Esimene aktiivsem kasutusperiood algas 1970ndatel. Tolleaegne tehnika 
oli algeline, valdkond ise oli läbi uurimata, ja kui 1984. a kukkus energia hind, siis 
soojuspumpade kasutus langes. 1990ndate keskel algas maailmas soojuspumpade uus 
võidukäik. Seadmed olid täiustunud, kasutusvaldkonnad laienenud ning olid lisandunud 
ajastule olulised märksõnad nagu „keskkonnasõbralikkus” ja „isetaastuvad 
energiaressursid”.2 
Tänapäeval kasutatakse soojuspumpasid laialdaselt USAs ja Jaapanis. Euroopa riikidest 
on soojuspumbad kasutusel Prantsusmaa ja Rootsi (mitusada tuhat) kõrval ka Saksamaal 
(350 000 soojuspumpa)3. Peamiselt kasutatakse väikesevõimsuselisi seadmeid 
individuaaltarbeks. Soojuspumpade kasutamise omapäraks Saksamaal on biovalentsete 
skeemide kasutamine, kus soojuspump katab 40-50% soojuskoormusest, ning 
tippkoormuse katmiseks lülitatakse töösse mõni muu soojusallikas (veekatel, 
elektriküte).4 
                                                 
1 Mäeküla/Paist/Siirde 2004 
2 http://www.pgehitus.ee/index.php?group_id=1&page=104  
3 http://www.waermepumpe.de  
4 Mäeküla/Paist/Siirde 2004 
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Eestis tegutseb Eesti Soojuspumba Liit. Liidu peamisteks eesmärkideks on propageerida 
taastuvenergiaallikate kasutamist, koolitada välja soojuspumba spetsialiste ja teha 
statistilist ülevaadet Eestis soojuspumpade kasutamisest. Liidu andmetel on Eestis 
paigaldatud soojuspumpasid alates 1993. aastast. 2008. a alguse seisuga oli Eestis 
paigaldatud ligi 18 000 soojuspumpa, millest umbes 4000 olid maasoojuspumbad. Kõigi 
paigaldatud soojuspumpade koguvõimsus oli ca 95 MW, mis tootsid soojusenergiat 
arvestuslikult ca 260 GWh, kulutades selleks 88 GWh elektrienergiat.5 Kogu Eesti 
mastaabis ei ole seda küll kuigi palju. Kuid teisest küljest on see siiski arvestatav kogus, 
kuna selle arvelt on vähendatud fossiilsete kütuste tarbimist ja seeläbi on vähenenud ka 
keskkonna saastamine. 
                                                 
5 http://www.espel.ee/uudised_arhiiv.php 
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1.2 Soojuspumpade tüübid ja tööpõhimõte 
 
Soojuspumba tüüpe on erinevaid. Soojuspumbad jagunevad järgmiselt: aurukompressor-
soojuspump, absorptsioon-soojuspump, gaasikompressor-soojuspump, keeristoru-
soojuspump ja termoelektriline soojuspump. Hoonete kütmiseks kasutatakse põhiliselt 
aurukompressor-soojuspumpasid; vähesel määral ka absorptsioon-soojuspumpasid.6 
Kütteks kasutatavaid soojuspumpasid võib liigitada soojusallika alusel kolmeks: õhk, vesi 
ja maa. Sisuliselt on kõigi kolme tüübi puhul tegemist salvestunud päikeseenergia 
kasutamisega – soojus kogutakse õhust, veest või maapõuest. Saksa ettevõte Vaillant 
Deutschland GmbH & Co. KG, kes on tegutsenud küttetehnika vallas juba 1874. aastast, 
toodab kõiki kolme tüüpi soojuspumpasid. Mind huvitab kõige enam maapõuest 
soojusenergiat ammutav soojuspump. Seetõttu valisin oma magistriprojekti aluseks 
hetkel ühe uuematest mudelitest, mida Eestis pakutakse: maa-soojuspump geoTHERM 
plus. Kuna seda on sõimalik soetada Eestis, siis on sellel ka juba olemas eestikeelne 
kasutus- ja paigaldusjuhend. 
Maasoojuspumbasüsteem koosneb kolmest osast: soojusallikasüsteem, soojuspump ja 
küttesüsteem. Maasoojuspumba puhul ammutatakse energiat maapõuest kas 
pinnasekollektori või pinnasesondi abil. Maapõuesoojus imatakse soolveeringis 
ringlevasse soojuskandjasse ja juhitakse soojuspumpa, kus see antakse aurustis ära 
külmutusagensiringile. Seejuures vedelikud omavahel kokku ei puutu. Aurustist liigub 
soojus külmutusagensi vahendusel kompressorisse. Kompressoris komprimeeritakse 
külmutusagens ja seejuures tõuseb külmutusagensi aur ja temperatuur. Pärast seda voolab 
külmutusagensi aur läbi veeldi, kus ta läbi kondenseerumise oma soojuse kütteveele ära 
annab. Veeldist liigub külmutusagens paisventiili, kus ta drosseldatakse, millega kaasneb 
rõhu ja temperatuuri langus. Seejärel on külmutusagens jälle valmis aurustis 
soolveeringilt soojust üle võtma. Samal ajal on eelnevalt soojuse ära andnud soolvesi 
                                                 
6 Mäeküla/Paist/Siirde 2004 
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soojusallikaringis juba uue soojusega aurustisse jõudnud, et see jälle külmutusagensile 
üle anda. Selliselt toimub protsess aurukompressor-soojuspumbas.  
Absorptsioon-soojuspumbas toimub protsess suures osas sarnaselt, erinevuseks on vaid 
kompressori töö. Absorptsioon-soojuspumbas on mehaaniline kompressor asendatud 
termokeemilise komprimeerimisega. Pärast aurustist tulemist jõuab külmutusagens 
absorberisse, kus saavad kokku külmutusagens ja lahusti. Sealsamas toimub 
külmutusagensi lahustumine lahustis. Seejuures tekib lisasoojus, mille võtab endasse 
küttevesi. Külmutusagensiga rikastatud lahuse rõhku tõstetakse väikese lahusepumbaga 
ja lahus juhitakse generaatorisse. Selles generaatoris „keedetakse” lisasoojusallika abil 
rikastatud lahus, mille käigus külmutusagens jälle vabaneb. Edasi toimub protsess 
sarnaselt aurukompressor-soojuspumbale.  
Kaasaegsed soojuspumbad on varustatud elektrilise lisaküttega, mis aitab soojuspumbal 
kütta ja valmistada sooja vett väga külmade ilmade korral. Soojuspump vajab oma tööks 
ka vähesel määral lisaenergiat. Aurukompressor-soojuspumbad tarbivad vähesel määral 
elektrit. Elektrit tarbivaks osiseks on kompressor. Ühe osa tarbitud elektriga suudab 
maasoojuspump maapõuest ammutada kolm osa energiat. Absorptsioon-soojuspump oma 
tööks elektrit ei vaja. Ta võib tarbida ka gaasi- või õlikütet. 
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2. Sõnastiku ülesehitus ja koostamise põhimõtted 
 
Sõnastiku koostamine on seotud mitme valikuga, mis koostajal tuleb teha veel enne, kui 
esimene kirje sõnastikku kirja saab. Kõigepealt tuleb põhjalikult läbi mõelda ja püstitada 
eesmärk, kellele sõnastik koostada, milline sõnastik peab olema ja kuidas seda kõige 
paremini saavutada. 
Esimesed raskused sõnastiku koostamisel olidki seotud lähtepunkti valimisega. Kuna olin 
otsustanud, et sõnastik peab olema võimalikult praktilise kasutusväärtusega, siis jäin 
pidama mõttele, et aluseks võiks olla mõni kasutusjuhend. Pärast mõningate turul olevate 
firmadega tutvumist jõudsin selgusele, et aluseks tuleks valida firma Vaillanti 
soojuspumba kasutusjuhend. Valik langes selle firma kasuks, kuna firma mõjus 
esmapilgul usaldusväärsemana võrreldes paljude teiste soojuspumpasid pakkuvate 
firmadega Eesti turul. Selle põhjuseks oli tõsiasi, et Vaillant pakub ainsana oma 
soojuspumpadele 10aastast garantiid, samas kui teised pakuvad vaid seadusega nõutud 
miinimumi, kaheaastast garantiid. Lähemal tutvumisel firmaga jäi silma Vaillanti pikk 
ajalugu. Firma asutati aastal 1874. Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks on läbi aastate olnud 
gaasiboilerite tootmine ja nende arendamine. 1997. aastal tuldi turule toodetega, mis 
kasutavad päikesesoojust joogivee soojendamiseks. Olgugi, et Vaillant alustas 
soojuspumpade tootmist alles 2007. aastal, saavutas tema soojuspump (õhk-vesi) samal 
aastal Saksamaal tarbekaupade testis (Stiftung Warentest) esikoha.7 Antud testi võitja 
tundus olevat sobivaim firma, kelle soojuspumba kasutusjuhend oma magistriprojekti 
aluseks võtta. 
Lähtepunkt oli seega olemas. Kuid mõne aja pärast tundus, et ühe kasutusjuhendi alusel 
jääks sõnastik liiga ebamääraseks ja ei moodustaks sisulist tervikut. Paljud põhimõisted, 
mis on olulised teema mõistmiseks, jäid puudu. Kuna ma ei tahtnud loobuda esialgsest 
plaanist koostada sõnastik eelkõige kasutusjuhendite tõlkijatele, siis pärast mõningast 
                                                 
7 http://www.vaillant.ee/vaillant/ettevttest/article/historie_Ajalugu.html 
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kaalumist otsustasin täiendada sõnastikku nii saksakeelsest kui ka eestikeelsest 
erialakirjandusest leitud sõnavaraga. Põhiliseks eestikeelseks lisamaterjaliks sai Tallinna 
Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi soojuspumpade konspekt8. Saksakeelseks 
lisamaterjaliks sai 8. peatükk „Nutzung von Umgebungsluft und oberflächennaher 
Erdwärme” [Välisõhu ja maapinna pealmiste kihtide kasutamine.] raamatus taastuvatest 
energiaallikatest9. Nendest ja muudest materjalidest võetud terminid on sõnastikus 
tähistatud tärniga, et oleks võimalik eristada, millised terminid on kasutusjuhenditest ja 
millised on teema ülevaatlikkuse huvides lisatud muudest allikatest. 
Üheks suureks probleemiks sõnastiku koostamisel osutus  terminite valik antud 
sõnastikku. Vaid antud valdkonnas kasutatavate erialaterminite selekteerimisega üldiselt 
probleeme polnud. Küll aga oli keeruline eristada üldiseid tehnilisi termineid antud 
valdkonna terminitest ja välja jätta need, mis olid antud valdkonnaga nõrgalt seotud. 
Selline probleem kerkis esile elektrienergiaga seotud terminite puhul. Ühest küljest 
kasutab soojuspump vähesel määral elektrienergiat ja seetõttu oleks õigustatud 
elektrivaldkonna terminite lisamine. Teisalt aga on siiski tegemist eraldiseisva 
valdkonnaga, mis ei ole antud sõnastiku valdkonnaks. Suurem osa sõnastiku aluseks 
olevates kasutusjuhendites olnud elektrienergiaga seotud terminitest jäid sellest 
sõnastikust välja, kuid mõni oluline elektrienergia termin sai siiski sõnastikku märgitud, 
näiteks: 
Anlaufstrom, der; [e]s, "-e käivitusvool 
Käivitusvoolupiirajaga langetatakse kompressori 
käivitusfaasis käivitusvoolu lühiaegse 
koormustakistuste sisselülitamisega. 
Mit dem Anlaufstrombegrenzer wird durch 
kurzzeitiges Zuschalten von 
Hochleistungswiderständen der Anlaufstrom in der 
Startphase des Kompressors gesenkt. 
Samal põhjusel jäi sõnastikust välja maakollektorite ja maasondide paigaldamisega 
seotud spetsiifiline sõnavara, ära said toodud vaid põhiterminid, mis võiksid suure 
tõenäosusega esineda kasutusjuhendis ja mis on sõnastiku valdkonna seisukohast 
olulised, näiteks: 
                                                 
8 Mäeküla/Paist/Siirde 2004 
9 Kaltschmitt/Streicher/Wiese 2006 
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Maapõuesoojust saab tänu oma enam-vähem 
ühtlasele temperatuurile kasutada talvel kütteks ja 
suvel jahutamiseks. Pinnasekollektorid on 
soojusvahetid, nad koosnevad näiteks paralleelselt 
kindla vahemaa tagant paigutatud PE-
kunstmaterjalist torudest, või kapillaartorudest, mis 
paigaldatakse allapoole külmumispiiri. Kollektoris 
ringleb vee ja antifriisi segu, millega transporditakse 
keskkonnaenergiat soojuspumpa. 
Järgmiseks raskuspunktiks olid seletused ja näitelaused. Suures osas näitelauseid sain 
samadest kasutusjuhenditest, mõned eestikeelsetest või saksakeelsetest lisamaterjalist. Iga 
mõiste juures on ära toodud seletus või näitelause vastavalt sellele, kumb tundub antud 
mõiste puhul otstarbekam. Kui mõiste on üldtuntud ja tekib küsimus, kuidas on antud 
mõiste seotud soojuspumpadega, siis on ära toodud näitelause, et selguks, kuidas mõiste 
antud teemaga haakub, näiteks  
Luft, die; -, "-e  õhk 
Õhk-õhk-soojuspumba soojusallikaks on õhk. 
Kui mõiste esineb eelkõige antud valdkonnas, siis on toodud ära lihtsakoeline seletus, 
näiteks  
Kältemittel, das; -s, - 
Syn: Arbeitsmedium, Arbeitsmittel 
külmutusagens {külmaaine} sün: töövedelik, 
absorbent,  
Külmutusagens on aine, mille vahendusel toimub 
soojuspumbas ja külmutusseadmes soojuse 
ülekandumine. 
Kliimaseadmetes ja soojuspumpades tsirkuleerib 
külmutusagens, mille agregaatolek vaheldub 
pidevalt vedela ja gaasilise vahel komprimeerimise 
ja paisumise tõttu. Külmutusagens võtab 
aurustumisel energiat endasse ja annab 
veeldumisel selle ära.  
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis 
tsirkuleerib kahekomponentne segu, millest üks 
aine (külmutusagens) lahustub teises (lahusti) väga 
hästi. 
Vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Palju abi oli ka ESTERMist, kust võtsin mõne definitsiooni ja sain kinnitust paljudele 
eestikeelsetele terminitele ning google.com-ist, mille abil jõudsin erinevate head tuge 
pakkunud allikateni. Kümmekond põhiterminit leidsin ka põhjalikult lahtiseletatuna 
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Vaillanti saksakeelselt kodulehelt ja leidsin, et tõlgituna annavad nad minu koostatud 
sõnastikule lisaväärtust, seletades lahti mitu olulist aspekti, näiteks.  
Ausgleichsbehälter, der; -s, - paisupaak 
Soojuspumbasüsteemi soojusallikapoolses küljes 
(näiteks pinnasekollektoris või pinnasesondis) 
olevas soolveeringis tsirkuleerib vee ja antifriisi 
segu. Selle ringi täitekogus varieerub vastavalt 
temperatuurile. Paisupaak tasakaalustab selle 
vedelikukoguse. Paisupaagi täitekogust on vaja 
pidevalt kontrollida, kuna soolveeringi täitetase ei tohi 
langeda alla miinimumpiiri. 
Sole-Ausgleichsbehälter - soolvee paisupaak 
Lisaks sellele on osad seletused ka minu enda kirjutatud, lähtudes kasutatud ja 
eelpoolnimetatud abimaterjalidest.  
Kuna seletuste ja näitelausete allikad on niivõrd erinevad, siis on paratamatult nende stiil 
erinev. Mõned on konkreetsed, ühelauselised lühiseletused, samas kui teised koosnevad 
koguni viiest või kuuest lausest. Esialgu mul oli plaan muuta kõik ühesuguseks ja jätta 
vaid konkreetne lühike selgitus või näide. Kuid pärast pikka kaalumist loobusin sellest 
mõttest ja otsustasin mitte lühendada pikemaid seletusi. Ma tegin seda seepärast, et aidata 
tõlkijatel aega säästa. Tavaliselt on tõlkimise ajal kiire, tõlkija saab tõlgitava teksti alati 
viimasel minutil ja seetõttu ei pruugi ta jõuda nii põhjalikult igat terminit kontrollida, kui 
tahaks. Seepärast jätsin sõnastikku olulisemate mõistete juurde üsna põhjalikud seletused, 
et tõlkija saaks kiiresti info, mida ta vajab, ja ei peaks uurima erialast kirjandust ja 
kaotama sellega väärtuslikku aega, et leida see info, mida tal on vaja, et mõista mõistet 
just parajal määral. Kuid tahaksin rõhutada, et sõnastikus antud seletused kehtivad vaid 
antud valdkonnas ja ei pruugi sobida üldiseks definitsiooniks. 
Sõnastikus on toodud ära ka kasutusjuhendites esinenud ebasoovitatavad terminid 
looksulgudes, mis on valed või sisuliselt eksitavad, näiteks:  
Kältemittelkreislauf, der; -[e]s,  
"-en 
külmutusagensiring {külmaring} {jahutusvedeliku 
ringlus} 
Soojuspumba tööpõhimõte põhineb 
külmutusagensiringil. Siin kasutatakse füüsikalist 
seaduspärasust, et komprimeerimisel gaas soojeneb 
ja paisumisel annab soojuse ära. Külmutusagensiring 
koosneb põhiliselt aurustist, kompressorist, veeldist 
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(kondensaatorist) ja paisventiilist. Külmutusagensiring 
on ring, milles antakse soojus aurustumise, 
komprimeerimise, veeldumise ja paisumisega üle 
soojaveeringile.  
Vt joonis 3. 
Mitme ühte mõistet tähistava termini kasutamise korral on sõnastikus ära toodud kõik, 
kuid eelisterminiks sai valitud kõige rohkem esinenud termin. Kui selle alusel valikut 
teha polnud võimalik, siis sai eelistatud ingliskeelsele terminile vastavalt saksa- või 
eestikeelset. Kui ka seda valikut polnud, siis valisin lühema termini. Kui 
kasutusjuhendites esinev eestikeelne termin ei langenud kokku muudes eestikeelsetes 
materjalides kasutusel olevaga, tehti valik muudes eestikeelsetes materjalides kasutusel 
oleva termini kasuks, kuna teised allikad olid usaldusväärsemad.  
Sõnastikus on eelistermini sünonüüm ära toodud eraldi kirjena ja esineb sõnastikus 
tähestiku järjekorras oma õigel kohal, kuid viitab eelisterminile, mille juurest leiab ka 
eestikeelse vaste ja seletuse või näitelause.  
Saksakeelse eelistermini juures on ära toodud kõik sünonüümid, paremas tulbas oleva 
eestikeelse termini järel on väiksemas kirjas ära toodud sünonüümid ja looksulgudes 
mittesoovitatavad vasted.  
Kõikide saksakeelsete terminite kohta on ära toodud grammatiline informatsioon, näiteks 
Heizungsvorlauf, der; -[e]s, "-e. 
Antud sõnastik on tõlkepõhine. Sõnastik sisaldab 301 mõistet ja 344 terminit. Sõnastiku 
lõpus on eestikeelne register, kus kõik eestikeelsed terminid viitavad saksakeelsele 
eelisterminile.  
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3. Sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme 
 
Sõnastiku koostamisel kerkisid esile terminite lisamisel mitmed probleemid. Palju 
arusaamatusi valmistas ühe saksakeelse allika raames kasutatav ebajärjekindel 
terminivalik. Samuti oli erinevates saksakeelsetes ja eestikeelsetes allikates kasutatud 
erinevat terminoloogiat, mis tekitas aeg-ajalt kimbatust, millist eelistada teistele. 
Esimeseks probleemiks tekkis terminite Wärmepumpe ja Wärmepumpenanlage 
tõlkimine. Saksakeelsetes materjalides kasutati mõlemat terminit kahes tähenduses. Ühel 
juhul on mõeldud vaid soojuspumpa ja teisel juhul kogu soojuspumbaga kaasnevat 
süsteemi koos soojusallikasüsteemi ja küttesüsteemiga. Allpool olevates näitelausetes on 
mõlemat terminit kasutatud tähenduses „soojuspumbasüsteem”. 
Näide 1. Wärmepumpenanlagen bestehen aus getrennten Kreisläufen, in denen 
Flüssigkeiten oder Gase die Wärme von der Wärmequelle zum Heizungssystem 
transportieren. [Soojuspumbasüsteemid koosnevad eraldi ringidest, kus vedelikud või 
gaasid transpordivad soojust soojusallikast küttesüsteemi.] 
Näide 2. Auch die Umweltbelastung wird durch die Wärmepumpentechnologie drastisch 
verringert, da Wärmepumpen 75 % der für Heizung und Warmwasserbereitung 
benötigten Energie aus der Umwelt gewinnen. [Soojuspumbatehnoloogia säästab ka 
keskkonda, kuna soojuspumbasüsteemid ammutavad 75% kütteks ja sooja vee 
valmistamiseks vajaminevast energiast keskkonnast.] 
Seega tõin sõnastikus ära nii terminile Wärmepumpe kui ka terminile 
Wärmepumpenanlage kaks eestikeelset vastet: „soojuspump” ja „soojuspumbasüsteem”. 
Ka paljudes eestikeelsetes materjalides on tihtipeale kasutatud terminit „soojuspump” 
termini „soojuspumbasüsteem” asemel ja valdkonda mittetundva inimese võib see 
segadusse ajada. Tegelikult on soojuspump üks osa soojuspumbasüsteemist. 
Wärmepumpenanlage, die; -, -n 
2 
soojuspumbasüsteem 
Soojuspumbasüsteem koosneb kolmest osisest: 
soojusallikasüsteemist, soojuspumbast ja 
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soojatarbijast. 
Wärmepumpenanlage, die; -, -n 
1 
vt Wärmepumpe 
Wärmepumpe, die; -, -n 1 soojuspump 
Soojuspump on üks kolmest soojuspumbasüsteemi 
elemendist. Soojuspump on seade soojusülekandeks 
madalama temperatuuriga keskkonnalt kõrgema 
temperatuuriga keskkonnale, st ta on 
soojustransformaator. Soojuspumpasid kasutatakse 
kütte- ja konditsioneerimissüsteemides ning 
tehnoloogilistes protsessides. 
 
Teiseks probleemiks tekkisid soojuspumbasüsteemi erinevad ringid: 
Solekreislauf, Kältemittelkreislauf, Heizwasserkreislauf, Heizkreislauf, 
Wärmequellenkreislauf, Lösungsmittelkreislauf. 
Soojuspumbasüsteem koosneb kolmest osast (soojusallikasüsteem, soojuspump, 
soojatarbija) ja seetõttu ka kolmest ringist. Soojusallikasüsteemis olevat ringi nimetatakse 
mitmel moel: soolveering (Solekreis[lauf]), lahusering (Lösungsmittelkreis[lauf]), 
soojusallikaring (Wärmequellenkreis[lauf]). Tegelikult on tegemist ühe ja sama ringiga. 
Kõik ringi nimetused on õiged, kahe nimetuse puhul on lähtutud vedelikust, mis selles 
ringis voolab (Sole, Lösungsmittel) ja ühe nimetuse puhul on lähtutud ringi funktsioonist, 
milleks on soojusallika soojuse transportimine. Kuna kõik nimetused on sisuliselt õiged 
ja paralleelselt kehtivad, siis tõin sõnastikus igale terminile ka eestikeelse vaste, kuid et 
oleks aru saada, et tegemist on sünonüümidega, siis tõin pikema seletuse ära vaid ühe 
termini juures, millele kõik teised terminid viitavad.  
Solekreislauf, der; -[e]s, "-en  vt Solekreis 





soolveering, sün: soojusallikaring, lahusering 
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis 
tsirkuleerib kahekomponentne segu, millest üks aine 
(külmutusagens) lahustub teises (lahusti) väga hästi. 
Enamlevinud tööpaarid on külmutusagensina vesi ja 
lahustina liitiumbromiid või külmutusagensina 
ammoonium ja lahustina vesi. 
vt joonis 3. 
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Järgnevaks probleemiks tekkisid erinevad soojuskandjad. Saksakeelsetes materjalides 
leidsin kokku kaheksa erinevat soojuskandjat (Wärmeträger):  
Arbeitsmedium, Arbeitsmittel, Kältemittel, Lösungsmittel, Sole[flüssigkeit], Wasser, 
Grundwasser, Luft. 
Soojuskandjad võib jagada ringide järgi. Soojusallikaringis voolab õhk-soojuspumba 
puhul õhk (Luft), vesi-soojuspumba puhul põhjavesi (Grundwasser) ja maasoojuspumba 
puhul soolvesi (Sole[flüssigkeit]) ehk lahus (Lösungsmittel), mis koosneb töövedelikust 
(Arbeitsmedium, Arbeitsmittel) ehk külmutusagensist (Kältemittel) ja lahustist 
(Lösungsmittel). Külmutusagensiringis voolab töövedelik (Arbeitsmedium, 
Arbeitsmittel) ehk külmutusagens (Kältemittel), millele lisandub absorptsioon-
soojuspumba absorberis lahusti (Lösungsmittel). Kütteringis voolab vesi (Wasser), kuid 
õhk-soojuspumba puhul õhk (Luft). Kuna peaaegu igale saksakeelsele terminile on 
eestikeelses kirjanduses oma vaste, siis sai sõnastikku toodud peaaegu kõikidele oma 
vaste (v.a Arbeitsmedium), kuid et oleks teada, et paljudel juhtudel on antud valdkonnas 
tegemist sünonüümidega, siis on igal terminil ka vastavad viited.  
Kältemittel, das; -s, - 
Syn: Arbeitsmedium, Arbeitsmittel 
külmutusagens sün: töövedelik, absorbent, 
{külmaaine} 
Külmutusagens on aine, mille vahendusel toimub 
soojuspumbas ja külmutusseadmes soojuse 
ülekandumine. 
Kliimaseadmetes ja soojuspumpades tsirkuleerib 
külmutusagens, mille agregaatolek vaheldub pidevalt 
vedela ja gaasilise vahel komprimeerimise ja 
paisumise tõttu. Külmutusagens võtab aurustumisel 
energiat endasse ja annab veeldumisel selle ära.  
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis 
tsirkuleerib kahekomponentne segu, millest üks aine 
(külmutusagens) lahustub teises (lahusti) väga hästi. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
 
Sõnastiku koostamisel tekitas probleemi ka see, et ühte mõistet on tähistatud mitme 
erineva terminiga. Olgugi, et terminid olid küll üksteisele sarnased, kuid siiski piisavalt 
erinevad, et tekitada kahtlust, kas on ikka tegemist sama mõistega. Tundub, et 
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orginaalteksti koostaja ei kasutanud läbivalt ühte ja sama terminit, mis erialainimesel 
ilmselt ei oleks tekitanud probleemi, kui tõlkijal, kes ei valda teemat, tekitab selline 
vastuolu kohe küsimusi: kas on tegemist sama mõistega, mida võib tõlkida eesti keeles 
ühe vastega, või on siiski tegemist erinevate mõistetega. Üheks selliseks näiteks on 
termin Heizkreis, millega paralleelselt oli kasutusjuhendis kasutatud ka veel järgmisi 
termineid: Heizungskreislauf, Heizungskreis, Heizkreislauf. 
Kõikidel nimetatud terminitel on eesti keeles üks vaste: „küttering”, kuid kuna 
saksakeelsetes kasutusjuhendites esinesid läbisegi kõik vasted, siis pidasin õigeks kõik 
saksakeelsed ära tuua. Põhiterminiks valisin selle ja sarnaste mõistete puhul kõige lühema 
termini, antud näite puhul on selleks Heizkreis.  
Heizkreis, der; -es, -e  
syn: Heizkreislauf, Heizungskreis, 
Heizungskreislauf 
küttering 
Kütteringi moodustab üks põrandakütte 
jaotuskollektorist väljuv ja sinna tagasi suubuv 
kütteveetoru, mis tavaliselt kütab ära ühe ruumi. 
 
Üheks probleemiks osutus ka eelistermini valimine. Reeglina otsustasin eelistada saksa- 
või eestikeelset terminit võõrapärasele, et soodustada omakeelsete terminite kasutamist . 
Järgnevas näites eelistasin eestikeelset terminit „paisventiil” võõrapärasele 
„drosselventiil”:  
Expansionsventil, das; -s, -e 
Syn: Entspannungsventil 
paisventiil sün: drosselventiil, paisumisventiil 
Paisventiil on ventiil, mis välise impulsi toimel avab või 
sulgeb ventiili, reguleerides aurusti maksimaalset 
täituvust.  
Kondensaatorist väljub alajahutatud külmutusagens, 
mis paisventiili läbides drosseldub, mistõttu tema rõhk 
ja temperatuur langevad. Paisventiili ülesandeks on 
hoida süsteemi rõhku lubatud kõrgeima ja madalama 
rõhu vahel. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Kuid nagu eelneva näite saksakeelsetest terminitest näha, ei langetanud ma alati valiku 
omakeelse termini kasuks. Saksakeelse termini puhul märkisin eelisterminiks just 
võõrapärase termini, kuna sõnastiku aluseks olevates kasutusjuhendites esines see 
paarikümnel korral, samas kui saksapärast terminit ei olnud ühtegi korda. Ka 
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google.com-ist uurides leidsin, et eelistatakse võõrapärast terminit „Expansionsventil”. 
Seepärast märkisin minagi eelisterminiks just selle. Üldiselt püüdsin iga termini puhul 
lähtuda siiski konkreetsest juhust ja mõnel korral sai eelisterminiks võõrapärane termin. 
Sõnastiku koostamisel esines omajagu probleeme, millest mõned olid tingitud sõnastiku 
aluseks võetud materjalist ja mõned sellest, et erinevates allikates oli kasutusel erinev 
terminoloogia. Kuigi püüdsin kindlaks määrata teatud reeglid, millest lähtun, siis alati see 
ei õnnestunud ja pidin tegema erandi, kui konkreetne juht seda nõudis. 
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4. Soojuspumpade sõnastik saksa-eesti 
 
 
3-Wege-Ventil, das; -s, -e vt Dreiwegeventil 
Ablaufdiagram, das; -s, -e vooskeem 
Vooskeem on protsessi sammude piltlik esitus, mis näitab, 
kuidas protsess tegelikult toimub. 
Ablauftrichter, der; -s, - * äravoolulehter 
Kaitseventiili funktsioneerimist tuleb pidevalt kontrollida. 
Kaitseventiili kontrollnupu tõstmisel või keeramisel 
kontrollasendisse, peab vesi voolama kaitseventiilist 
takistamatult äravoolulehterisse. 
Die Funktion des Sicherheitsventils ist regelmäßig zu 
überprüfen. Beim Anheben oder Drehen des 
Sicherheitsventilprüfknopfes in Stellung »Prüfen« muss das 
Wasser ungehindert aus dem Sicherheitsventilkörper in den 
Ablauftrichter fließen. 
Abluft, die; -, "-e heitõhk 
Heitõhk on ruumist või korterist väljuv või õhu 
väljatõmbeventiili abil väljaimetav õhk (kasutatud õhk). 
Abluft-Raum, der; [e]s, "-e * heitõhu ruum 
Heitõhu ruumid on ventilatsioonitehnoloogias ruumid, kuhu 
tekib energia otseselt või varjatud kujul (niiskusena), nt köök, 
vannituba, duširuum, eeskoda ja pesuköök ning kust see 
energia tagasi võetakse soojustagastuse kaudu. 
Absenkbetrieb, der; [e]s, -e jõuderežiim {vähendamisrežiim} 
Jõuderežiim on vähendatud temperatuuriga kütterežiim, mille 
eesmärgiks on küttepumba kasutamist vähendada. Ruumi 
etteantud temperatuuri vähendamisega väheneb ka 
soojavajadus ja seetõttu peab soojuspump vähem soojust 
tootma, mis omakorda vähendab küttekulusid.  
Absenktemperatur, die; -, -en jõudetemperatuur {vähendamistemperatuur} 
Jõudetemperatuur on temperatuur, milleni küte reguleeritakse 
jõuderežiimil. 
Absenkzeit, die; -, -en jõudeperiood {vähendamise aeg} 
Jõudeperiood on jõuderežiimi kestus.  
Absorber, der; -s, - * 1 absorber 
Absorber on seade energiatehnikas, mis võtab 
keskkonnasoojust endasse (absorbeerib selle) ja kannab selle 
üle soojuskandjale (näiteks veele või soojuspumpade puhul 
külmutusagensile) 
Absorber, der; -s, - * 2 absorber  
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Absorber on absorptsioon-soojuspumba termokeemilise 
komprimeerimise protsessi jaoks oluline osis. Absorberis 
kohtuvad antifriisivaena külmutusagens (külmutusagens) ja 
antifriis (lahusti), sealsamas toimub külmutusagensi 
lahustumine lahustis. Seejuures tekib kondenseerumis- ja 
lahustumissoojus, mille võtab endasse küttevesi.  
vt joonis 2. 
Absorptionswärmepumpe, die; -, 
-n * 
absorptsioon-soojuspump 
Absorptsioon-soojuspump on soojuspump, kus puudub 
erinevalt aurukompressor-soojuspumbast mehaaniline 
kompressor termodünaamilise keha rõhu ja temperatuuri 
tõstmiseks. See on asendatud termokeemilise 
komprimeerimisega.  
Absorptsioon-soojuspumba tööpõhimõte on järgmine.  
Absorberis kohtuvad antifriisivaena töövedelik 
(külmutusagens) ja antifriis (lahusti), sealsamas toimub 
külmutusagensi lahustumine lahustis. Seejuures tekib 
kondenseerumis- ja lahustumissoojus, mille võtab endasse 
küttevesi. Külmutusagensiga rikastatud lahuse rõhku 
tõstetakse väikese lahusepumbaga ja lahus juhitakse 
generaatorisse. Selles generaatoris „keedetakse” 
lisasoojusallika abil rikastatud lahus, mille käigus 
külmutusagens jälle vabaneb. Kondensaatoris liigub 
kondenseerumissoojus omakorda kütteveele üle. Allesjäänud 
„lahja” segu rõhku alandatakse paisventiilis, segu võtab 
aurustis keskkonnasoojust endasse ja voolab uuesti 
absorberisse. 
Absorptsioon-soojuspump ei vaja erinevalt aurukompressor-
soojuspumbast töötamiseks elektrit. Absorptsioon-
soojuspump võib töötada ka näiteks gaasiga. 
vt joonis 2. 
Absperrventil, das; -s, -e * sulgeventiil 
Sulgeventiil on torustiku juurde kuuluv seadis vedeliku, auru 
või gaasi ühesuunalise voolu läbilaskmiseks või sulgemiseks. 
Adsorptionswärmepumpe, die; -, 
-n * 
adsorptsioon-soojuspump 
Sorptsioon-soojuspumpasid on kahte tüüpi: absoprtsioon-
soojuspumbad ja adsorptsioon-soojuspumbad. 
Adsorptsioon-pumpasid ei kasutata kütteks. 
Aggregatzustand, der; [e]s, "-e agregaatolek 
Veel on kolm agregaatolekut: vedel, gaasiline, tahke.  
Aurusti kaudu on külmutusagensiring seotud keskkonna 
soojusallikagasüsteemiga ja võtab selle soojusenergiat 
endasse. Seejuures muutub külmutusagensi agregaatolek, 
see muutub auruks. Veeldi kaudu on külmutusagensiring 
seotud küttesüsteemiga, millele see annab soojuse uuesti 
üle. Seejuures muutub külmutusagens uuesti vedelaks, see 
kondenseerub. 
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Über den Verdampfer ist der Kältemittelkreislauf an die 
Erdwärmequelle angebunden und nimmt deren 
Wärmeenergie auf. Dabei ändert sich der Aggregatzustand 
des Kältemittels, es verdampft. Über den Verflüssiger ist der 
Kältemittelkreislauf mit dem Heizsystem verbunden, an das 
er die Wärme wieder abgibt. Dabei wird das Kältemittel wieder 
flüssig, es kondensiert. 
analoger Drucksensor, der; -s, 
…soren 
analoog-rõhuandur 
Analoog-rõhuandur tuvastab võimaliku veepuuduse ja lülitab 
soojuspumba välja, kui veerõhk langeb manomeetril alla 0,5 
baari ja uuesti sisse, kui veerõhk on manomeetril üle 0,7 
baari. 
Ein analoger Drucksensor überwacht einen möglichen 
Wassermangel und schaltet die Wärmepumpe aus, wenn 
der Wasserdruck unter 0,5 bar Manometerdruck liegt, und 
wieder ein, wenn der Wasserdruck über 0,7 bar 
Manometerdruck liegt. 
Anlaufstrom, der; [e]s, "-e käivitusvool 
Käivitusvoolupiirajaga langetatakse kompressori 
käivitusfaasis käivitusvoolu lühiaegse koormustakistuste 
sisselülitamisega. 
Mit dem Anlaufstrombegrenzer wird durch kurzzeitiges 
Zuschalten von Hochleistungswiderständen der Anlaufstrom in 
der Startphase des Kompressors gesenkt. 
Anlaufstrombegrenzer, der; -s, - käivitusvoolupiiraja 
Käivitusvoolupiirajaga langetatakse kompressori käivitusfaasis 
käivitusvoolu lühiaegse koormustakistuste sisselülitamisega. 
Mit dem Anlaufstrombegrenzer wird durch kurzzeitiges 
Zuschalten von Hochleistungswiderständen der Anlaufstrom 
in der Startphase des Kompressors gesenkt. 
Arbeitsmedium, das; -s, -ien töövedelik 
vt Kältemittel 
Arbeitsmittel, das; -s, - * töövedelik 
vt Kältemittel 
Ausgleichsbehälter, der; -s, - paisupaak 
Soojuspumbasüsteemi soojusallikapoolses küljes (näiteks 
pinnasekollektoris või pinnasesondis) olevas 
soolveeringis tsirkuleerib vee ja antifriisi segu. Selle ringi 
täitekogus varieerub vastavalt temperatuurile. Paisupaak 
tasakaalustab selle vedelikukoguse. Paisupaagi täitekogust 
on vaja pidevalt kontrollida, kuna soolveeringi täitetase ei 
tohi langeda alla miinimumpiiri. 
Außenluft, die; -, "-e välisõhk 
Välisõhk on õhk-vesi-soojuspumba soojusallikaks. 
Välisõhku salvestunud päikeseenergia kasutamine on 
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lihtsaim moodus kasutada ära päikeselt saadud energiat. 
Außentemperatur, die; -, -en välistemperatuur sün: välisõhu temperatuur 
Nagu ka muude kliimaanduriga kütteregulaatorite puhul 
määrab regulaator välistemperatuuri tuvastamise kaudu 
küttekõvera abil pealevoolu etteantud temperatuuri.  
Wie bei anderen witterungsgeführten Heizungsreglern 
bestimmt der Regler über die Erfassung der Außentemperatur 
mittels einer Heizkurve eine Vorlauf-Solltemperatur.  
Austreiber, der; -s, - * generaator 
Generaator on absorptsioon-soojuspumba termokeemilise 
komprimeerimise protsessi jaoks oluline osis. 
Külmutusagensiga rikastatud lahuse rõhku tõstetakse 
väikese lahusepumbaga ja lahus juhitakse generaatorisse. 
Selles generaatoris „keedetakse” rikastatud lahus, mille käigus 
külmutusagens jälle vabaneb. 
vt joonis 2. 
Bedienkonsole, die; -, -n juhtkonsool 
Juhtkonsoolilt saab seadistada järgmisi lisafunktsioone ja 
nõnda kohandada süsteemi kohalike oludega või käitaja 
soovidega. Kasutajataseme lisafunktsioonid on 
ajaprogrammid, puhkuserežiim, peofunktsioon ja 
säästufunktsioon. 
Behaglichkeit, die; -, -en soojusmugavus 
Soojusmugavus on määratud ruumiõhu tingimuste taluvusväli. 
Soojusmugavus määratakse kindlaks õhutemperatuuri, 
õhuniiskuse, õhuliikumiskiiruse ja ruumi seinapinna 
temperatuuri kaudu. Ainult siis, kui antud väärtused liiguvad 
teatud piirides, tunneb inimene, et sisekliima on meeldiv. 
Seejuures mängib rolli ka inimese riietus ja tema aktiivsus. 
Benutzerebene, die; -, -n kasutajatasand {kasutajatase} 
Kasutajatasand on kasutajale mõeldud juurdepääsukoodita 
menüütasand. 
Betriebsart, die; -, -en töörežiim 
Kütteringide jaoks on võimalikud järgmised töörežiimid: auto, 
öko, kütmine, jõuderežiim, väljas. 
Für Heizkreise stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung: 
Auto, Eco, Heizen, Absenken, Aus. 
Betriebsdruck, der;-[e]s, "-e töörõhk 
Töörõhk on rõhk, mille juures seade töötab tavatingimustes. 
Betriebsfüllung, die; -, -en tööks vajalik kogus 
Soojuspump tarnitakse tööks vajalikus koguses 
külmutusagensiga R 407 C. 
Die Wärmepumpe wird mit einer Betriebsfüllung des 
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Kältemittels R 407 C geliefert. 
Betriebstemperatur, die; -, -en * töötemperatuur 
Vanasti töötasid soojusgeneraatorid enamasti konstantsel 
töötemperatuuril sõltumata välistemperatuurist. Kütte 
pealevoolu temperatuur saavutati segamisel jahutatud 
tagasivoolu veega. Tänapäeva kütteseadmed töötavad 
temperatuuril, mis on hetkel piisav, et saavutada soovitud 
ruumitemperatuur. Kliimaanduriga regulaatori abil sobitub 
küttevõimsus astmeteta täpselt hetkel vajaliku 
soojavajadusega. 
Betriebszustand, der; [e]s, "-e tööseisund 
Kriitiliste tööseisundite puhul kuvatakse näidu alumistel ridadel 
hoiatusteadet. Kui tööseisund ei ole kriitiline, on read tühjad. 
Bei kritischen Betriebszuständen wird in den beiden unteren 
Displayzeilen eine Warnmeldung angezeigt. Diese Zeilen sind 
leer, wenn der Betriebszustand normal ist. 
bivalente Betriebsweise, die; -, -
en * 
bivalentne töötamine 
Vastand monovalentsele: bivalentse töötamise puhul 
toodavad vajaliku kütteenergia kaks soojusgeneraatorit. 
Bodentemperaturfühler, der; -s, - põrandatemperatuuriandur 
Soojuspump soojendab seni, kuni puhvermahuti 
põrandatemperatuuriandur RF1 on saavutanud etteantud 
temperatuuri pluss 2 K. 
Wärmepumpe heizt solange, bis der Pufferspeicher-
Bodentemperaturfühler RF1 die Solltemperatur plus 2 K 
erreicht hat. 
Brauchwasser, das; -s, "- joogivesi {tarbevesi} 
Tarbevesi ei ole joogiks mõeldud vesi. 
Antud kasutusjuhendites kontekstis on tarbevee 
(Brauchwasser) all mõeldud siiski koduses majapidamises 
kasutatavat vett joogiks, toiduvalmistamiseks ja muuks. 
Brauchwasserspeicher, der; -s, - vt Trinkwasserspeicher 
Brunnenpumpe, die; -, -n vt Unterwasserpumpe 
Carnot-Prozess, der; -es, -e Carnot' ringprotsess 
Soojusmasinas toimub termodünaamilise kehaga otsene 
(soojusmootorid), või pöördringprotsess 
(soojustransformaatorid). Termodünaamika teise seaduse 
kohaselt saab termodünaamiline ringprotsess toimuda ainult 
kahe (või ka enama) erinevat temperatuuri omava 
soojusallika olemasolul ning soojus ei saa iseenesest üle 
minna külmalt kehalt kuumemale. 
Termodünaamiliselt kõige täiuslikumaks ringprotsessiks 
kütmiseks sobivas temperatuurivahemikus on Carnot’ 
ringprotsess. Praktikas Carnot’ ringprotsessi tavaliselt ei 
kasutata, sest selle realiseerimine on tehniliselt keerukas ning 
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ligikaudu võrdväärne soojuslik efektiivsus on saavutatav mõne 
teise lihtsamalt realiseeritava ringprotsessiga.. 
chlorfreies Kältemittel, das; -s, - kloorivaba külmutusagens {kloorivaba külmaaine} 
Alates aastast 2000 kasutatakse soojuspumpades ainult 
kloorivabu ja osoonile ohutuid külmutusagenseid. 
Codeebene, die; -, -n 
Syn: Fachhandwerkerebene 
kooditasand 
Kooditasand on spetsialistile mõeldud juurdepääsukoodiga 
menüütasand. 
COP (Coefficient of 
Performance) 
vt Leistungszahl 
   
dampfförmiges Kältemittel, das; 
-s, -  
vt Kältemitteldampf 
Deckenheizung, die; -, -en * laeküte 
Laeküte toimib kiirgusküttena. Pikalaineline (infrapuna) 
soojuskiirgus on tuntav vahetult peale kiirgusplaatide 
soojenemist. Laeküte sobib suurtesse tööstushallidesse ja 
spordisaalidesse. 
Dekomprimierung, die; -, -en * 
syn: Expansion 
paisumine 
Külmutusagensi paisumine toimub paisventiilis, seejuures 
alaneb külmutusagensi temperatuur niivõrd, et ta on 
võimeline taas keskkonnasoojust vastu võtta.  
dezentrale Versorgung, die; - * detsentraalne varustamine 
Detsentraalne varustamine on üks sooja vee valmistamise 
viise: maja igas veevõtukohas valmistatakse eraldi sooja vett.  
Diagnose, die; -, -n diagnostika 
vrDialog on kommunikatsiooniüksus tarkvara ja 
ühenduskaabliga, mis pakub teile võimalust viia läbi 
soojuspumba diagnostikat, järelevalvet ja parametriseerimist. 
vrDIALOG ist eine Kommunikationseinsheit mit Software und 
Verbindungskabel zur schnellen Diagnose, Überwachung und 
Parametrierung der Wärmepumpe. 
Diagnosemodus, der; -, 
Diagnosemodi 
diagnostikarežiim 
Menüüde D1 kuni D5 abil saab spetsialist käitada 
soojuspumpa diagnostikarežiimis ja seda testida. 
Die Menüs D1 bis D5 ermöglichen dem Fachhandwerker die 
Wärmepumpe im Diagnosemodus zu betreiben und zu 
testen. 
Direktverdampfung, die; -, -en * otsene aurustumine 
Otsene aurustumine on üks keskkonnasoojuse kasutamise 
viise soojuspumpades. Kui tavalise aurustumise puhul 
aurustub külmutusagens alles aurustis, siis otsese 
aurustumise puhul aurustub väga madala 
keemistemperatuuriga külmutusagens juba 
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keskkonnasoojuse ammutamisel absorberis (nt 
pinnasekollektoris), kus ta tsirkuleerib. 
Doppelmantelspeicher, der; -s, -
* 
kahekordse kestaga mahuti 
Kahekordse kestaga mahuti võimaldab tänu suurele 
soojusülekande pinnale ka lühikese kütmisaja jooksul toota 
suurel hulgal sooja vett vaatamata soojuspumba madalale 
küttevee pealevoolutemperatuurile.  
Ein Doppelmantelspeicher ermöglicht durch eine große 
Wärmeübertragungsfläche eine hohe Warmwasserleistung bei 
geringer Aufheizzeit trotz niedriger Heizwasser-
Vorlauftemperatur der Wärmepumpe. 
Dreiwegeventil, das; -s, -e 
Syn: 3-Wege-Ventil 
kolmekäiguline kraan {3-tee-ventiil} 
Kolmekäigulise kraaniga saab kogu soojuspumba 
küttevõimsuse soojuskandjaga otse soojatarbijani viia või 
sooja soojuskandja küttevõimsuse ülejäägi korral 
puhvermahutisse juhtida. 
Mit dem Dreiwegeventil wird die volle Heizleistung der 
Wärmepumpe mit dem Wärmeträger direkt zum Verbraucher 
geführt oder bei Überschuss der Heizleistung der wärmere 
Wärmeträger in den Pufferbehälter geführt. 
Drosselung, die; -, -en* drosseldamine 
Drosseldamine on voolava vedeliku, auru või gaasi rõhu 
vähendamine paikse hüdrodünaamilise takistuse ehk drosseli 
(toruahenduse, ventiili, kraani vms) abil. Drosseldamist 
rakendatakse gaaside sügavjahutamiseks ja veeldamiseks 
ning vedelike ja gaaside vooluhulga mõõtmiseks ja 
reguleerimiseks. 
Druckminderer, der; -s, - rõhualandusventiil 
Rõhualandusventiil on seade toru- ja voolikusüsteemis, mis 
olenemata siseneval suunal olevast rõhust takistab väljuval 
suunal lubatust kõrgema rõhuga aine väljumise. 
Drucksensor, der; -s, …soren rõhuandur 
Ilma elektrilise lisakütteta piirab soojavee 
lõpptemperatuuri külmutusagensiringi rõhuanduri 
regulaatori väljalülitus ja seda ei saa seadistada. 
Ohne elektrische Zusatzheizung wird die Warmwasser- 
Endtemperatur durch die Drucksensor-Regelabschaltung 
des Kältekreises begrenzt und ist nicht einstellbar. 
Durchflussmengenmesser, der; -
s, - * 
vooluhulga mõõtja 
Vooluhulga mõõtja mõõdab põrandakütte ühte kütteringi 
läbivat küttevett. 
Durchlaufsystem, das; -s, -e * läbivoolusüsteem 
Läbivoolusüsteem on sooja vee valmistamise viis, mille 
puhul vesi soojendatakse seadmest läbivoolul. Maksimaalset 
veekogust saab kohe kasutada, ei pea ootama ega 
soojendamist välja lülitama. 
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eBUS, der; -ses, -se eBUS 
eBUS on spetsiaalselt küttetehnikas kasutamiseks välja 
töötatud võrguprotokoll. Võrguprotokoll eBUS lihtsustab 
küttesüsteemi erinevate seadmeosiste reguleerimise 
ühendamist. Seejuures on eriti lihtne ühendada süsteemiga 
täiendavaid seadmeid ka hiljem. eBUS pakub laiendatud 
võimalusi ka väliste regulaatorite ja kaughoolduseks ja 
kaugdiagnostikaks kasutatava Interneti 
kommunikatsioonisüsteemi vrnetDIALOG ühendamiseks.  
einmalige Speicherladung, die;  
-, -en 
mahuti ühekordne täitmine {mahuti laadimine} 
Mahuti ühekordne täitmine: see funktsioon võimaldab Teil 
kuumaveemahuti ühekordselt täis laadida hetke 
ajaprogrammist sõltumata. 
Einmalige Speicherladung: Diese Funktion erlaubt es Ihnen, 
den Warmwasserspeicher unabhängig vom aktuellen 
Zeitprogramm einmal aufzuladen. 
Eintrittstemperatur, die; -, -en sissevoolutemperatuur 
Sissevoolutemperatuur on soojusallika (maapõuesoojus, 
põhjavesi, välisõhk) soojus absorberisse (nt 
pinnasekollektorisse) sisenemisel. Soojuspump kuvab oma 
näidul ka sissevoolutemperatuuri. 




Elektroenergie, die; -, -ien elektrienergia 
Selleks, et soojuspump saaks hoonet kütta, on vaja ¼ osas 
elektrienergiat ja ¾ osas keskkonnaenergiat. 
Elektro-Zusatzheizung, die; -, -
en 
Syn: elektrische Zusatzheizung, 
Zusatzheizung 
elektriline lisaküte 
Kütteks ja sooja vee valmistamiseks kasutatavad 
soojuspumbad kasutavad vabalt kättesaadavat 
soojusenergiat maapõuest, põhjaveest või välisõhust. 
Uuemad soojuspumbad suudavad kütta kogu hoone ja 
valmistada kogu tarbitava vee. Väga külmadeks päevadeks on 
soojuspumpa integreeritud elektriline lisaküte, mis toetab nii 
kütmist kui ka sooja vee valmistust. Elektriline lisaküte 
lülitatakse automaatselt tänu energiabilansiregulaatorile sisse 
siis, kui küttevajadus on suurem kui soojuspump toota 
suudab. Aastas kujuneb küttepäevi, mille puhul lülitatakse 
elektriline lisaküte sisse, keskmiselt 2-4%, seega on aasta 
lõikes elektrilisele lisaküttele kuluv summa tühine.  
vt joonis 3. 
Endenergie, die; -, -n * lõppenergia 
Primaarenergia on energiakandja energiavorm, mida pole 
kuidagi muudetud. Peale muutmist saab primaarenergiast 
kuni tarbijani kasulik energia ja alates tarbijast on tegemist 
lõppenergiaga. 
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Endenergiebedarf, der; -[e]s, -e 
* 
lõppenergia vajadus 
Lõppenergia vajadus tähistab seadmete toodetavat energiat 
kütteks, sooja vee valmistamiseks ja jahutuseks sellises 
koguses, et oleks tagatud normeeritud toatemperatuur ja 
sooja vee valmistamine terve aasta läbi. 
endothermische Reaktion endotermiline reaktsioon 
Endotermiline reaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus 
neeldub soojust. Endotermilise reaktsiooni soojusefekt on 
positiivne. See tähendab seda, et süsteem saab energiat 
juurde. Keemilise sideme lagunemine on alati endotermiline 
reaktsioon. 
Energiebilanz, die; -, -en energiabilanss 
Energiabilanss näitab arvestuslikku kasutatava 
primaarenergia koguse suhet tarbitavasse energiakogusesse. 
Energiabilanss aitab tarbida energiat säästvalt, võimaldab 
tuvastada energiakadude suurusi ja pakub vältimisvõimalusi. 
Seejuures annab ta ka infot kasuliku energia saamiseks 
tarbitava energiakoguse kohta.  
Energiabilansi mõiste hõlmab lähtudes säästlikest 
tootmismeetoditest toote tootmise, töö ja käitlemise mõju 
keskkonnale. Seetõttu ei vaadata näiteks külmkapi puhul mitte 
ainult töötamisel tarbitavat energiat, vaid ka tootmiseks ja 
käitlemiseks tarbitavat energiat (hall energia). 
Energiebilanzregelung, die; -, -
en 
energiabilansi reguleerimine 
Soojuspumba funktsioonide automaatne reguleerimine 
toimub energiabilansi reguleerimise kaudu. Sarnaselt 
küttekatla kütte reguleerimisele lülitab 
energiabilansiregulaator soojuspumba sisse või välja 
vastavalt sellele, kas küte või sooja vee valmistamine on 
aktiivsed funktsioonid ja kas on vajadust elektrilise lisakütte 
järele. 
Die automatische Regelung der Funktionen einer 
Wärmepumpe übernimmt die Energiebilanzregelung. Ähnlich 
der Heizungsregelung beim Heizkessel schaltet der 
Energiebilanzregler die Wärmepumpe an oder aus und 
bestimmt, ob Heizung oder Warnwasserbereitung aktiv sind 
und ob gegebenenfalls die Elektro-Zusatzheizung benötigt 
wird. 
Energieeinsparverordnung, die;  
-, -en,  
energiakokkuhoiu määrus {energiasäästmise 
regulatsioon} 
Energiakokkuhoiu määrus määrab ära hoone maksimaalselt 
lubatud primaarenergia vajaduse kütteks ja sooja vee 
valmistamiseks. Energiakokkuhoiu määrusega muutus ka 
energiabilansi määramine. Nüüdsest hõlmab see ka 
energiat, mis kulub enne, kui seadet saab otseselt hoone 
kütmiseks kasutada, näiteks maavara saamisele, muutmisele 
ja transpordile kuluv energia. 
Energieertragsanzeige, die; -, -n kogutud energia näit {energiatulemi näit} 
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Syn: Energieertragsdisplay Kogutud energia näit kuvab keskkonnaenergia jooksval 
aastal ja sellele eelnenud aastal iga kuu kohta eraldi. 




Energieform, die, -, -en * energiavorm 
Primaarenergia on energiakandja energiavorm, mida pole 
kuidagi muudetud. Peale muutmist saab primaarenergiast 
kuni tarbijani kasulik energia ja alates tarbijast on tegemist 
lõppenergiaga. 
Energiesparfunktion, die; -, -en energiasäästu funktsioon 
Soojuspumpa kasutades on võimalik teadlikult säästa 
energiat erinevate energiasäästu funktsioonidega. Energiat 
saab säästa valides selline ruumitemperatuur, millest piisab 
täpselt isikliku heaolutunde jaoks (nt 20 °C), iga kraadiga 
tõuseb energiakulu u 6% aastas. Lisaks sellele saab energiat 
säästa kasutades erinevaid madalama temperatuuriga režiime 
kodust eemal viibimise ajal (jõuderežiim, puhkuserežiim) ja 
kodus viibides seadistada režiimid täpselt vastavalt 
vajadusele, et vältida ülemäära suure veekoguse 
soojendamist ja ebamugavalt kõrget ruumitemperatuuri. 
Energieträger, der; -s, - * energiakandja 
Energiakandja on aine, mis on võimeline meile energiat 
andma. Eristatakse fossiilseid energiakandjaid (maagaas, 
nafta, süsi jt) ning taastuvaid energiakandjaid (vee-, päikese- 
ja tuuleenergia). 
Energieverbrauch, der; -[e]s, 
o.Pl. 
energiakulu 
Töölkäivate inimeste puhul on võimalik kahe aktiivse 
veetootmise ajavahemiku (kl 6.00 – 8.00 ja 17.00 – 23.00) 
kasutamise kaudu üldist sooja vee valmistamise energiakulu 
minimeerida. 
Bei Berufstätigen kann ein Zeitfenster von 6.00 Uhr bis 8.00 
Uhr und ein zweites Zeitfenster von 17.00 – 23.00 Uhr den 
Energieverbrauch über die Warmwasserbereitung 
minimieren. 
Enthalpie, die; -, -n * entalpia, sün: soojusefekt 
Entalpia on soojuskandja (näiteks õhu) soojussisaldus. 
Iseloomustatakse temperatuuri ja niiskussisalduse kaudu. 
Mõõdetakse J/kg kohta. 
Entleerventil, das; -s, -e tühjendusklapp 
Küttering tuleb täita integreeritud täiteklapi ja tühjendusklapi 
kaudu, et küttering oleks täielikult õhutustatud. 
Entsorgung der Wärmepumpe, 
die; -, -en 
soojuspumba jäätmete käitlemine  
{soojuspumba utiliseerimine} 
Nii soojuspump kui ka kõik tarvikud ja transpordipakendid on 
valmistatud peamiselt taaskasutatavatest materjalidest ega 
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kuulu olmejäätmete hulka. Külmutusagensit tohib käidelda 
vaid kvalifitseeritud spetsialist. 
Sowohl Wärmepumpe als auch alle Zubehöre und die 
zugehörigen Transportverpackungen bestehen zum weitaus 
überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen und 
gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie das Kältemittel 
nur durch qualifiziertes Fachpersonal entsorgen. 
Entspannungsventil, das; -s, -e vt Expansionsventil 
Erdkollektor, der; -s, ...oren * vt Erdwärmekollektor 
Erdsonde, die; -, -n * vt Erdwärmesonde 
Erdwärme, die; - 
Syn: geothermische Energie 
maapõuesoojus 
Geotermaalenergia (maapõuesoojus) on maapinna 
pealmistesse kihtidesse (kuni 100 m) salvestunud 
päikeseenergia ja alates 100 m maapinna sisemusest tulev 
soojusenergia. Kuni kümne meetri sügavuseni maapinnast 
sõltub mingil määral temperatuur aastaajast. Kuid siiski kõigub 
maapõuesoojuse temperatuur üsna vähe ja 
pinnasekollektori paigaldussügavuses on temperatuur 
ligikaudu +6 °C terve aasta läbi. 




Maapõuesoojust saab tänu oma enam-vähem ühtlasele 
temperatuurile kasutada talvel kütteks ja suvel jahutamiseks. 
Pinnasekollektorid on soojusvahetid, nad koosnevad näiteks 
paralleelselt kindla vahemaa tagant paigutatud PE-
kunstmaterjalist torudest, või kapillaartorudest, mis 
paigaldatakse allapoole külmumispiiri. Kollektoris ringleb vee 
ja antifriisi segu, millega transporditakse keskkonnaenergiat 
soojuspumpa. 
Erdwärmepumpe, die; -, -n * maasoojuspump 
Maasoojuspump on maapõuesoojuse abil hoonet küttev 
soojuspump. 
Erdwärmesonde, die; -, -n  
Syn: Erdsonde 
pinnasesond 
Keskkonnaenergia saamiseks maapõuest paigaldatakse 
pinnasesondid vertikaalsetesse puuraukudesse. Selleks 
puuritakse krundile ca 30 kuni 100 meetri sügavune puurauk, 
kuhu paigaldatakse kahekordne Ukujuline sond. Saadud 
soojusega varustatakse maasoojuspumpa, mis tõstab 
pinnasesondi ringi abil saadud soojendatud soolvee (vee ja 
antifriisi segu) temperatuuri kütteks ja sooja vee 
valmistamiseks vajalikule temperatuurile.  
Erdwärmetauscher, der; -s, -* maasoojusvaheti 
Maasoojusvahetite ülesanne ventilatsioonisüsteemis on talvel 
sissejuhitava õhu eelnev soojendamine ja suvel sissejuhitava 
õhu eelnev jahutamine. Maasoojusvaheti koosneb maasse 
paigaldatud kunstmaterjalist või betoonist õhutorustikust. 
Külma sisseviidavat õhku on võimalik soojendada tänu 
kõrgemale maapõuetemperatuurile. 
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Ethylenglykol, das; -s, -e etüleenglükool 
Vaillanti geoTHERM plus soojuspumpades kasutatakse 
soolveena 30%-list etüleenglükoolilahust. 
exothermische Reaktion eksotermiline reaktsioon 
Eksotermiline reaktsioon on keemiline reaktsioon, mille käigus 
eraldub soojust. Eksotermilise reaktsiooni soojusefekt on 
negatiivne. See tähendab seda, et süsteem annab energiat 
ära. Keemilise sideme moodustumine on alati eksotermiline 
protsess. 
Expander, der; -s, - * syn: 
Gasentspannungsturbine 
detander 
Kaasaegsetes soojuspumpades on detander asendatud 
paisventiiliga, mis lihtsustab tunduvalt soojuspumba 
konstruktsiooni.  
Expansion, die; -, -en * vt Dekomprimierung 
Expansionsorgan, die; -, -en * drosselseade 
Drosselseade on soojuspumba osis, mis on paigaldatud 
veeldi ja aurusti vahele ja mis on vajalik külmutusagensi 
rõhu alandamiseks (drosseldamiseks). 
Expansionsventil, das; -s, -e 
Syn: Entspannungsventil 
paisventiil sün: drosselventiil, paisumisventiil 
Paisventiil on ventiil, mis välise impulsi toimel avab või sulgeb 
ventiili, reguleerides aurusti maksimaalset täituvust.  
Kondensaatorist väljub alajahutatud külmutusagens, mis 
paisventiili läbides drosseldub, mistõttu tema rõhk ja 
temperatuur langevad. Paisventiili ülesandeks on hoida 
süsteemi rõhku lubatud kõrgeima ja madalama rõhu vahel. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
externer Sensor, der; -s, …soren välisandur {väline sensor} 
Välisandur on maja välisseinale paigaldatud välisõhu 
temperatuuri jälgiv seade. 
Fachhandwerkerebene, die; -, -n vt Codeebene 
FCKW, Pl. vt Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe 
Fehlerabschaltung, die; -, -en avariiväljalülitus 
geoTHERM regulaator tuvastab erinevaid tõrkeid: 
komponentide tõrge, ajutine väljalülitumine, 
avariiväljalülitus, muud vead / tõrked.  
Die geoTHERM Regelung kennt verschiedene Störungsarten: 
Störung von Komponenten, vorübergehende 
Abschaltung, Fehlerabschaltung, sonstige 
Fehler/Störungen. 
Ferienzeitprogramm, das; -s, -e puhkuserežiim {puhkuseprogramm} 
Puhkuserežiim on majaelanike pikemaks eemalviibimise ajaks 
valitav töörežiim. Puhkuserežiimi ajal saab määrata 
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tavatingimustest madalama  ruumitemperatuuri, ühendatud 
mahuti laadimisringid ja tsirkulatsioonipumba ringid lähevad 
automaatselt puhkuserežiimi ajal töörežiimile VÄLJAS. 
Ferienzeitraum, der, -[e]s, "-e puhkuseperiood 
Puhkuseperiood on määratud puhkuserežiimi pikkus. 
Süsteemi on võimalik sisestada kahe puhkuseperioodi 
kuupäevad. 
Fernbediengerät, das; -[e]s, -e kaugjuhtimisseade {kaugjuhtimispult} 
Kaugjuhtimisseade on seade, mille abil on võimalik 
reguleerida kuni kaheksat kütteringi. 
Flächenheizung, die; -, -en * pinnaküte 
Pinnakütte puhul on kütteveetorud paigaldatud põrandasse 
(põrandaküte), seina sisse (seinaküte) või lae sisse 
(laeküte). Tänu suurele soojusülekandepinnale, on võimalik 






Klorofluorosüsivesinikud, lühend FCKW, on keemiliselt väga 
püsivad lõhnatud, värvitud, mittepõlevad ja mittemürgised 
gaasid. Oma tehniliselt huvitavate omaduste tõttu kasutati 
neid pikka aega soojuspumpades külmutusagensitena. 
Klorofluorosüsivesinikud kahjustavad osoonikihti. 
Förderbrunnen, der, -s, -  
Syn: Saugbrunnen 
imikaev 
Põhjavett soojusallikana kasutav vesi-soojuspump kasutab 
vett imikaevu ja karstikaevu abil. 
Förderhöhe, die; -, -n surukõrgus 
Surukõrgus on vedeliku mehaaniline erienergia voolu mingis 
punktis. Surukõrgus on võrdne maksimaalse kõrgusega 
(meetrites), milleni vedelik võib tõusta arvestuspinna suhtes. 
Freon, das; -s, -e * freoon 
Minevikus kasutati soojuskandjana 
aurukompressorkülmutites väga laialt (kodukülmikutes 
peaaegu eranditult) mitmesuguseid klorofluoroalkaane 
(freoone), kuid neis sisalduv kloor lõhub stratosfääri sattudes 
Maa osoonikihti. 1987. aastal otsustati ÜRO kliimakonverentsil 
Montrealis freoonid keelata ja 2000. aastaks lõpetati nende 
kasutamine külmikute soojuskandjana kogu maailmas. 
Frostgrenze, die; -, -en külmumispiir 
Alumise külmumispiiri all mõeldakse maapõue sügavust, 
millest allpool ei lähe temperatuur allapoole 0 °C. Maapõues 
läheb temperatuur sügavuti järjest soojemaks, kaevandites 
kesmiselt 30°/km. Maapinna lähedal toimuv on aga 
keerulisem, kuna maapinna pealmised kihid varieeruvad palju. 
Igal juhul läheb sügavamal soojemaks, kuna maapind toimib 
isolaatorina. Tugeva niiskuse või suurte rahnude tõttu võib see 
efekt olla häiritud. Mõne meetri sügavusel mõjutavad 
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temperatuuri mingil määral ka aastaajad. Kõigele lisaks 
oleneb külmumispiir kliimavöötmest. 
Frostschutz, der; -es, -e külmumiskaitse 
Külmumiskaitse on seadme automaatne lisafunktsioon, mis 
takistab küttesüsteemi külmumist. 
Frostschutzmittel, das; -s, - antifriis 
Antifriis on vedelik, mille külmumistemperatuur on veega 
võrrelduna madalam. Antifriiside eesmärk on ära hoida 
külmumisel toimuvaid mehhanismide deformatsioone, mis 
ilmneksid, kui vedelik (vesi) jäätuks. 
Fülldruck, der;-[e]s, "-e täitmise rõhk {täiterõhk} 
Täitmise rõhk on maksimaalne rõhk, mis tekib paagis selle 
rõhu all täitmisel. 
Füllmenge, die; -, -n täitekogus 
Täitekogus on külmutusagensi vajalik kogus lahuseringis. 
Füllstand, der; -[e]s, "-e täitetase {vedelikutase} 
Täitetase on soolvee kogus paisupaagis. Esimesel kuul 
pärast süsteemi kasutuselevõttu võib soolvee täitetase 
mõnevõrra langeda. Täitetase võib varieeruda ka olenevalt 
soojusallika temperatuurist, siiski ei tohi see mingil juhul 
langeda nii madalale, et seda soolvee paisupaagis enam 
näha ei ole. 
Füllventil, das; -s, -e täiteklapp 
Küttering tuleb täita integreeritud täiteklapi ja tühjendusklapi 
kaudu, et küttering oleks täielikult õhutustatud. 
Fußbodenheizung, die; -, -en põrandaküte 
Põrandakütte torustik paigaldatakse reeglina valatud 
põrandasse. Kütmine toimub madala pealevoolutemperatuuri 
juures, ca 35 °C. Ruumi köetakse soojendatud põranda 
kaudu. Ruumi kütmise aeg on põrandakütte puhul pikem kui 
muude küttekehade puhul. 
Fußbodenschutzschaltung, die;  
-, -en 
põranda ülekuumenemiskaitse {põranda turvalülitus} 
Põranda ülekuumenemiskaitse takistab põrandakütte puhul 
põranda kahjustamist liiga kõrge küttevee temperatuuri tõttu. 
Fußbodentemperierung, die; -,  
-en 
põrandakütte pinnatemperatuuri piiramine 
Põrandakütte pinnatemperatuuri piiramine on soodne viis 
külmadel põrandatel pealispinna temperatuuri tõstmiseks. 
Põrandakütte pinnatemperatuuri piiramine on üles ehitatud 
nagu põrandaküte. Küttevett ei pea aga küttesegisti abil 
madalale temperatuurile viima. Seetõttu ei vajata ka eraldi 
kütteringi. Selle asemel paigaldatakse 
tagasivoolutemperatuuri piiraja, mille ülesandeks on 
põranda pealispinna temperatuuri vee läbivoolu vähendamise 
kaudu piirata. 
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Gasentspannungsturbine, die; -, 
-n * 
vt Expander 
Gefrierpunkt, der; -es, -e* külmumistemperatuur 
Külmutusagensi üks tähtsaimatest termodünaamilistest 
omadustest on madal külmumistemperatuur, mis väldib 
külmutusagensi külmumise seadme ekspluatatsioonil. 
Geothermie, die; -, - geotermika 
Maapõues aastaringselt peaaegu muutumatuna püsivat 
soojust loetakse üheks rikkalikumaks taastuvaks 
energiaallikaks. Selle, maapinna pealmistes kihtides oleva 
keskkonnaenergia kasutamine on geotermika eesmärgiks. 
Maapõue tasuta soojust saab kasutada hoonete kütmiseks ja 
teisteks soojust tarbivateks protsessideks. Soojusallika 
kasutamise viis oleneb paigalduskoha geoloogilistest ja 
hüdrogeoloogilistest tingimustest. Salvestunud soojust saab 
ammutada nii maapõuest kui ka põhjaveest.  
geothermische Energie, die; -, 
 -ien * 2 
geotermaalenergia 
Geotermaalenergia on Maa sisemuses uraani, tooriumi ja 
vähesel määral ka kaaliumi radioaktiivsel lagunemisel tekkiv 
soojus. 
geothermische Energie, die; -, 
 -ien 1 
geotermaalenergia 
vt Erdwärme 
Grädigkeit, die; -, -en vt Temperaturdifferenz 
Gradminute, die; -, -n kraadiminut 
Energia tasakaal arvutatakse vastavalt pealevoolu 
etteantud temperatuurile ja pealevoolu tegelikule 
temperatuurile, mille erinevust ühes minutis mõõdetakse ja 
summeeritakse: 1 kraadiminut [°min] = 1 K temperatuurivahe 
1 minuti jooksul (K = Kelvin). 
Die Energiebilanzberechnung erfolgt aufgrund der Vorlauf-
Solltemperatur und der Vorlauf-Isttemperatur, deren 
Differenz pro Minute gemessen und aufsummiert wird: 1 
Gradminute [°min] = 1 K Temperaturdifferenz im Verlauf von 
1 Minute. 
Grafikanzeige, die; -, -n graafiline näit 
Vaillanti soojupumba geoTHERM põhinäiduks on graafiline 
näit, st näidud esitatakse graafikutena. 
Grundanzeige, die; -, -n syn: 
Grunddisplay 
põhinäit 
Põhinäidust saab valida erifunktsioone  
Die Anwahl der Sonderfunktionen ist aus der Grundanzeige 
möglich. 
Grunddisplay, das; -s, -s vt Grundanzeige 
Grundwasser, das; -s, "- põhjavesi 
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Vaillanti soojuspumpa geoTHERM plus võidakse toita 
erinevatest soojusallikatest, nagu nt maapõuesoojus või 
põhjavesi. 
Die Vaillant Wärmepumpe geoTHERM plus kann von 
unterschiedlichen Wärmequellen, wie z. B. Erdwärme oder 
Grundwasser gespeist werden. 
Heizanlagendruck, der; -[e]s, "-e kütteseadme rõhk 
Kütteseadme rõhk peaks olema vahemikus 1-2 baari. Kui rõhk 
langeb alla 0,5 baari, siis lülitatakse küttepump automaatselt 
välja ja kuvatakse veateade.  
Heizbetrieb, der; [e]s, -e kütterežiim 
Olenevalt tõrke tüübist saab spetsialist seadistada, et 
soojuspump töötab kuni vea põhjuse kõrvaldamiseni 
avariirežiimis edasi (integreeritud elektrilise lisakütte abil) ja 
seda kas kütterežiimis (näit "Kütte eelistus"), 
kuumaveerežiimis (näit "Kuumavee eelistus") või mõlemas 
režiimis. 
Je nach Art der Störung kann der Fachhandwerker einstellen, 
dass die Wärmepumpe bis zur Beseitigung der 
Fehlerursache in einem Notbetrieb (nur Zusatzheizung) 
weiterlaufen kann, und zwar entweder für Heizbetrieb, für 
Warmwasserbetrieb oder für beides. 
Heizenergie, die; -, -ien kütteenergia 
25% kütteenergiast tuleb võtta vooluvõrgust. 
25 % der Heizenergie muss durch elektrischen Strom 
bereitgestellt werden. 
Heizkörper, der; -s, - küttekeha 
Ärge katke küttekeha kinni, soojendatud õhk peab saama 
ruumis korralikult ringelda. 
Die Heizkörper nicht zustellen, damit die erwärmte Luft im 
Raum richtig zirkulieren kann. 
Heizkreis, der; -es, -e  
syn: Heizkreislauf, Heizungskreis, 
Heizungskreislauf 
küttering 
Kütteringi moodustab üks põrandakütte jaotuskollektorist 
väljuv ja sinna tagasi suubuv kütteveetoru, mis tavaliselt kütab 
ära ühe ruumi. 
Heizkreislauf, der; -[e]s, "-en vt Heizkreis 
Heizkreispumpe, die; -, -n  
syn: Heizungspumpe 
küttepump {kütte ringluspump} 
Küttepump on pump, mis ajab vett kütteringis ringi. 
vt joonis 3. 
Heizkreisverteiler, der; -s, - jaotuskollektor 
Jaotuskollektorid kujutavad endast põrandaküttesüsteemi 
keskset osa. Toitekollektorist väljuvad ja tagastuvasse 
kollektorisse suunduvad küttetorud moodustavad 
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põrandaküttesüsteemi kütteringid.  
Heizkurve, die; -, -n küttekõver 
Küttekõver väljendab suhet välistemperatuuri ja pealevoolu 
etteantud temperatuuri vahel. Õige küttekõvera valikust 
oleneb süsteemi majanduslikkus ja mugavus. Liiga kõrge 
küttekõver tähendab liiga kõrgeid temperatuure 
küttesüsteemis ja sellest tingitult suuremat energiakulu.  
Heizleistung, die; -, -en küttevõimsus 
Küttevõimsus võrdub ligikaudu soojusallikasüsteemi 
võimsus koos kompressori võimsusega. 
Heizungsanlage, die; -, -n kütteseade 
Kontrollige regulaarsete ajavahemike järel kütteseadme 
täiterõhku. 
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Fülldruck 
der Heizungsanlage. 
Heizungskreis, der; -es, -e vt Heizkreis 
Heizungskreislauf, der; -[e]s,  
"-en 
vt Heizkreis 
Heizungspumpe, die; -, -n vt Heizkreispumpe 
Heizungsrücklauf, der; - kütte tagasivool 
Kütte tagasivool on kütteringist soojuspumpa tagastuv 
küttevesi. 
Heizungsrücklauftemperatur, 
die; -, -en 
kütte tagasivoolu temperatuur 
Kütte tagasivoolu temperatuur on kütteringist soojuspumpa 
tagastuva küttevee temperatuur. 
Heizungssystem, das; -s, -e küttesüsteem 
Soojuspumbasüsteemid koosnevad eraldi ringidest, kus 
vedelikud või gaasid transpordivad soojust soojusallikast 
küttesüsteemi. 
Wärmepumpenanlagen bestehen aus getrennten 
Kreisläufen, in denen Flüssigkeiten oder Gase die Wärme 
von der Wärmequelle zum Heizungssystem transportieren. 
Heizungsvorlauf, der; -[e]s, "-e kütte pealevool 




kütte pealevoolu temperatuur 
Kütte pealevoolu temperatuur on soojuspumbast kütteringi 
suubuva küttevee temperatuur. 
Heizungswasser, das; -s, "- küttevesi 
Küttevesi on põrandaküttes ringlev soojendatud vesi. 
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Heizwasserkreislauf, der; -[e]s, 
"-en 
kütteveering 
Kütteveeringiga toidetakse kütet ja soojaveemahuti 
kuumaveetootmist. 
vt joonis 3. 
Heizwassermangel-Sicherung, 
die; -, -en 
vähese küttevee kaitse {küttevee puuduse kaitse} 
Vähese küttevee kaitse on automaatne lisafunktsioon, mille 
puhul tuvastab analoog-rõhuandur võimaliku veepuuduse ja 
lülitab soojuspumba välja, kui veerõhk langeb manomeetril 
alla 0,5 baari. 
Heizzeit, die; -, -en kütmisaeg 
Päeva või ploki kohta saate talletada kuni kolm kütmisaega. 
Reguleerimine toimub seadistatud küttekõverale ja 
seadistatud ruumitemperatuurile. 
Sie können pro Tag bzw. Block bis zu drei Heizzeiten 
hinterlegen. Die Regelung erfolgt auf die eingestellte 
Heizkurve und den eingestellten Raumsollwert. 
Hochdruckabschaltung, die; -, -
en 
väljalülitus ülerõhu tõttu {kõrgsurve väljalülitus} 
Soovitame realiseerida sooja vee valmistuse ilma elektrilise 
lisakütteta. Seeläbi on maksimaalne soojavee temperatuur 
ette antud soojuspumba külmutusagensiringi ülerõhu tõttu 
väljalülituse abil. See väljalülitus vastab maksimaalsele 
soojavee temperatuurile umbes 58 °C. 
Wir empfehlen die Warmwasserbereitung ohne die 
elektrische Zusatzheizung zu realisieren. Dadurch ist die 
maximale Warmwassertemperatur mittels 
Hochdruckabschaltung im Kältemittelkreis der 
Wärmepumpe vorgegeben. Diese Abschaltung entspricht 
einer max. Warmwassertemperatur von 58 °C. 
Hüllfläche, die; -, -n * ümbritsev pind 
Ümbritsev pind on pind, mis ümbritseb köetavat ehitist. 
Hydraulikplan, der; [e]s, "-e hüdraulikaskeem 
Seda menüüd kuvatakse ainult siis, kui kütteseade on 
varustatud välise passiivse jahutusega ja on paigaldatud 
vastav hüdraulikaskeem. 
Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn die Heizungsanlage 
mit einem externen Kühlbetrieb ausgestattet und ein 
entsprechender Hydraulikplan eingestellt ist. 
Instandhaltung, die; -, -en hooldamine 
Hooldamine on tegevus kütteseadme ettenähtud seisundi 
säilitamiseks ja taastamiseks ning süsteemi tehniliste 
vahendite seisukorra fikseerimiseks ja põhjendamiseks. 
Hooldamine hõlmab endas hooldustöid, järelevalvet ja 
remonditöid. 
Inverkehrbringen; das; -s, - turuleviimine {ringlussevõtt} 
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Turuleviimine on tegevus, millega tehakse seade Eestis või 
Euroopa ühenduste liikmesriigi territooriumil esmakordselt 
kättesaadavaks kas levitamiseks või kasutamiseks. 
isobare Zustandänderung, die; -, 
-en * 
isobaarne protsess, sün: püsirõhuline protsess 
Isobaarse protsessi käigus jääb rõhk muutumatuks. 
Bei der isobaren Zustandsänderung bleibt der Druck konstant. 
isotherme Zustandänderung, 
die; -, -en * 
isotermne protsess, sün: püsitemperatuurne protsess 
Isotermse protsessi käigus jääb temperatuur muutumatuks  
Bei der isothermen Zustandsänderung bleibt Temperatur 
konstant. 
Kalkausfall, der; -[e]s, "-e katlakivi teke 
Vee soojendamine kuumemaks kui 60 °C soodustab katlakivi 
teket. Soovitame realiseerida sooja vee valmistuse ilma 
elektrilise lisakütteta. Seeläbi on maksimaalne soojavee 
temperatuur ette antud soojuspumba külmutusagensiringi 
ülerõhu tõttu väljalülituse abil. See väljalülitus vastab 
maksimaalsele soojavee temperatuurile u 58 °C. 
Warmwasser-Temperaturen von mehr als 60 °C führen zu 
verstärktem Kalkausfall. Wir empfehlen, die 
Warmwasserbereitung ohne die elektrische Zusatzheizung 
zu realisieren; dadurch ist die maximale 
Warmwassertemperatur durch die Hochdruckabschaltung 
im Kältekreis der Wärmepumpe vorgegeben. Diese 
Abschaltung entspricht einer max. Warmwassertemperatur 
von ca. 58 °C. 
Kaltdampfprozess, der; -es, -e * külmauru protsess 
Külmauru protsess on ringprotsess, mis kujutab 
soojuspumbas toimuvaid külmutusagensi agregaatoleku 
muutusi idealiseeritult. 
Kälteanlage, die; -, -n külmutusseade {külmetussüsteem} 
Külmutusseadmes (nt külmik) kantakse soojus jahutatavalt 
(külmutatavalt) objektilt keskkonnale, soojuspumbas 
tavaliselt aga väliskeskkonnalt soojendatavale objektile 
(näiteks majale). 
kälteisoliert, adj. soojusisoleeritud 
Vältimaks seadme sisemuses kondensvee tekkimist, on 
soojusallikaringi ja külmutusagensiringi torustikud 
soojusisoleeritud. 
Um Kondensatanfall im Geräteinneren zu verhindern, sind 
die Leitungen des Wärmequellenkreislaufs und des 
Kältemittelkreislaufs kälteisoliert. 
Kältekreis, der; -es, -e vt Kältemittelkreislauf 
Kältemittel, das; -s, - 
Syn: Arbeitsmedium, Arbeitsmittel 
külmutusagens sün: töövedelik, absorbent, {külmaaine} 
Külmutusagens on aine, mille vahendusel toimub 
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soojuspumbas ja külmutusseadmes soojuse ülekandumine. 
Kliimaseadmetes ja soojuspumpades tsirkuleerib 
külmutusagens, mille agregaatolek vaheldub pidevalt vedela 
ja gaasilise vahel komprimeerimise ja paisumise tõttu. 
Külmutusagens võtab aurustumisel energiat endasse ja 
annab veeldumisel selle ära.  
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis tsirkuleerib 
kahekomponentne segu, millest üks aine (külmutusagens) 
lahustub teises (lahusti) väga hästi. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Kältemitteldampf, der; -[e]s, "- 
Syn: dampfförmiges Kältemittel 
külmutusagensi aur {aurustatud külmaaine} 
Külmutusagensi aur peab olema hea elektriisolaator, sest 
hermeetilises kompressoris aur jahutab elektrimootorit. 
Kältemitteldruck, der;-[e]s, "-e külmutusagensi rõhk 
Kompressoris tõstetakse külmutuagensi rõhku, mille tõttu 
tõuseb ka temperatuur. 
Im Kompressor wir der Kältemitteldruck erhöht, wodurch die 
Temperatur ansteigt. 
vt joonis 1. 
Kältemittelkreislauf, der; -[e]s,  
"-en 
Syn: Kältekreis 
külmutusagensiring {külmaring} {jahutusvedeliku ringlus} 
Soojuspumba tööpõhimõte põhineb külmutusagensiringil. 
Siin kasutatakse füüsikalist seaduspärasust, et 
komprimeerimisel gaas soojeneb ja paisumisel annab 
soojuse ära. Külmutusagensiring koosneb põhiliselt aurustist, 
kompressorist, veeldist (kondensaatorist) ja paisventiilist. 
Külmutusagensiring on ring, milles antakse soojus 
aurustumise, komprimeerimise, veeldumise ja 
paisumisega üle soojaveeringile.  
vt joonis 3. 
Kaltwasser, das; -s, "- külm vesi 
Soojaveetorustiku lekete korral sulgege kohe külma vee 
sulgeventiil. 
Schließen Sie bei Undichtigkeiten im 
Warmwasserleitungsbereich sofort das 
Kaltwasserabsperrventil. 
Kaltwasserabsperrventil, das; -s, 
-e 
külma vee sulgeventiil 
Soojaveetorustiku lekete korral sulgege kohe külma vee 
sulgeventiil. 
Schließen Sie bei Undichtigkeiten im 
Warmwasserleitungsbereich sofort das 
Kaltwasserabsperrventil. 
Kaltwasseranschluss, der; es, " 
-e 
külmaveeühendus 
Külmaveeühenduse kaudu viiakse soojaveemahutisse külma 
soojendatavat vett. 
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Über den Kaltwasseranschluss wird dem 
Warmwasserspeicher kaltes, aufzuheizendes Wasser 
zugeführt. 
Kompaktkollektor, der; -s, ...oren kompaktkollektor {kompaktne kollektor} 
Soolvee-vee-soojuspumbad ammutavad 75% toodetud 
kütteenergiast maapõuest. Kompaktkollektorid pakuvad 
võimaluse ka väikestel kruntidel tarbida maapõuesoojust 
madalatemperatuurse küttesüsteemiga. Kompaktkollektorid 
koosnevad mitmest kollektormatist, mis paigaldatakse 
horisontaalselt maa sisse ca 20 cm allapoole külmumispiiri 
(ca 1,2 kuni 1,5 m sügavusele). Kompaktkollektoris voolab 
vee ja antifriisi segu (soolvesi). Oma hüdrauliliste omaduste 
tõttu ei sobi kompaktkollektorid erinevalt 
pinnasekollektoritest ja pinnasesondidest 
kõrgetemperatuursele küttesüsteemile (näiteks radiaatorküte 
või suur sooja vee valmistamise kogus). 
Kompressionswärmepumpe, die; 
-, -n * 
aurukompressor-soojuspump 
Aurukompressor-soojuspumpades toimub suletud ringis 
külmauru protsess, mis koosneb peamiselt neljast etapist: 
aurustumine, komprimeerimine, kondenseerumine ja 
paisumine. Aurukompressor-soojuspump koosneb seega 
aurustist, ajamiga kompressorist, veeldist ja paisventiilist. 
Kõik osised on omavahel ühenduses ja moodustavad suletud 
süsteemi, kus tsirkuleerib külmutusagens. 
vt joonis 1. 
Kompressor, der; -s, …oren vt Verdichter 
Komprimierung, die; -, -en komprimeerimine 
Komprimeerimine on külmutusagensi temperatuuri tõstmine 
vajaliku kondenseerumistemperatuurini. Kondensaadi 
jahutamiseks madalatemperatuurse soojusallika 
temperatuurini lastakse kondensaadil paisuda detandris. 
Absorptsioon-soojuspumbas on mehaaniline kompressor 
asendatud niinimetatud termokeemilise 
komprimeerimisega. 
Kondensatanfall, der; -s, "-e kondensvee tekkimine 
Vältimaks seadme sisemuses kondensvee tekkimist, on 
soojusallikaringi ja külmutusagensiringi torustikud 
soojusisoleeritud. 
Um Kondensatanfall im Geräteinneren zu verhindern, sind 
die Leitungen des Wärmequellenkreislaufs und des 
Kältemittelkreislaufs kälteisoliert. 
Kondensation, die; -, -en * kondenseerumine 
Kondenseerumine on aine üleminek gaasilisest olekust 
vedelasse. 
Kondensationsdruck, der; -[e]s, 
"-e * 
kondenseerumisrõhk 
Külmutusagensi üheks tähtsaimaks termodünaamiliseks 
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omaduseks on võimalikult madal kondenseerumisrõhk antud 
kondenseerumistemperatuuril, sellega on võimalik vähendada 
seadme elementide mehaanilist tugevust. 
Kondensator, der; -s, …oren kondensaator 
vt Verflüssiger 
Kondensatwanne, die; -, -n kondensaadivann 
Soojuspumba sisemuses tekkiva sooja tõttu 
kondensaadivannis olev kondensvesi aurustub. 
Durch die Wärmeentwicklung im Inneren der Wärmepumpe 
verdunstet das anfallende Kondensatwasser in der 
Kondensatwanne. 




Soojuspumba sisemuses tekkiva sooja tõttu 
kondensaadivannis olev kondensvesi aurustub. 
Durch die Wärmeentwicklung im Inneren der Wärmepumpe 
verdunstet das anfallende Kondensatwasser in der 
Kondensatwanne. 
Kondensierungswärme, die; - * kondenseerumisoojus 
Kondenseerumissoojus on absorptsioon-soojuspumba 
absorberis toimuva külmutusagensi ja lahusti kohtumisel 
tekkiv soojus, mis juhitakse kütteveele lisasoojuseks. 
Konvektion, die; -, -en * konvektsioon 
Konvektsioon on soojuse levimine koos liikuva vedeliku või 
gaasiga, harilikult õhuga. Konvektiivküttel soojendatakse 
madala soojusjuhtivusega õhku ja pärast seda kandub soojus 
alles inimestele. Soojem õhk paikneb ruumi ülaosas ja 
külmem allosas. 
Konvektor, der, -s, -oren konvektor 
Konvektor on küttekeha, mis kütab ruumi peaaegu ainult 
konvektsiooni teel ja ei anna mingit soojust kiirguse teel. 
Konvektor ist ein Heizkörper, der die Raumluft fast 
ausschließlich durch Konvektion erwärmt und praktisch keine 
Heizwärme in Form von Strahlung abgibt. 
Kreislauf, der; -[e]s, "-en ring 
Soojuspumbasüsteemid koosnevad omavahel ühendamata 
ringidest, kus vedelikud või gaasid transpordivad soojust 
soojusallikast küttesüsteemi.  
Wärmepumpenanlagen bestehen aus getrennten 
Kreisläufen, in denen Flüssigkeiten oder Gase die Wärme von 
der Wärmequelle zum Heizungssystem transportieren. 
Kreisprozess, der; -es, -e ringprotsess 
Ringprotsessi vahendusel muundatakse kehalt võetud soojus 
tööks või kantakse üle kõrgema temperatuuriga kehalt 
madalama temperatuuriga kehale. Soojusjõuseadmetes on 
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ringprotsess päripidine, külmutites ja soojuspumpades on aga 
tegemist pöördringprotsessiga. 
Kreizprozess in umgekehrter 
Richtung * 
vt Umkehrprozess 
Kühlbetrieb, der; [e]s, -e jahutusrežiim 
Jahutusrežiimis toimub soojuspumbas liikuva 
külmutusagensi liikumine vastupidiselt küttežiimile, 
jahutusrežiimi ajal viiakse ruumis olev liigsoojus ruumist välja. 
Leistungsaufnahme, die; -, -n sisendvõimsus {võimsustarve} 
Sisendvõimsus näitab kui suurt võimsust seade vajab 
töötamiseks. 
Leistungszahl, die; -, -en  2 jahutustegur 
Kui soojustegur on soojuspumba poolt toodetud soojuse 
suhe kompressori poolt kasutatud elektrienergia suhtesse, 
siis külmutusseadme soojuslik efektiivsus on määratav 
jahutusteguriga. 
Leistungszahl, die; -, -en 1 soojustegur {võimsusnäitaja} 
Soojustegur on soojuspumba poolt toodetud soojuse suhe 
kompressori poolt kasutatud elektrienergia suhtesse. 
Lösungsmittel, das; -s, - * lahusti sün: absorbaat 
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis tsirkuleerib 
kahekomponentne segu, millest üks aine (külmutusagens) 
lahustub teises (lahusti) väga hästi. Enamlevinud tööpaarid on 
külmutusagensina vesi ja lahustina liitiumbromiid või 
külmutusagensina ammoonium ja lahustina vesi. 
Lösungsmittelkreislauf, der; -
[e]s, "-en * 
lahusering  
vt Solekreis 
Lösungsmittelpumpe, die; -, -n * lahusepump 
Lahusepump on absorptsioon-soojuspumba 
termokeemilise komprimeerimise üks seade, mis tõstab 
külmutusagensiga rikastatud lahuse rõhku enne, kui see 
juhitakse generaatorisse. 
vt joonis 2. 
Lösungswärme, die; - * lahustumissoojus 
Lahustumissoojus on absorptsioon-soojuspumba 
absorberis toimuva külmutusagensi ja lahusti kohtumisel 
tekkiv soojus, mis juhitakse kütteveele lisasoojuseks. 
Luft, die; -, "-e  õhk 
Õhk-õhk-soojuspumba soojusallikaks on õhk. 
Luft-Luft-Wärmepumpe, die; -, -n 
* 
õhk-õhk-soojuspump 
Soojuspumpade nimetused lähtuvad sellest, millisest 
energiaallikast energiat ammutatakse ja millisele ainele 
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soojus ära antakse. Soojuskandjaks võib olla õhk, soolvesi 
või vesi. 
Välisõhust energiat ammutava soojuspumba 
soojuskandjaks on õhk ja hoonet köetakse soojendatud õhu 
abil, seetõttu nimetatakse seda soojuspumpa õhk-õhk-
soojuspumbaks  
Välisosas pumpab ventilaator õhku läbi seal paikneva 
soojusvaheti. Välisõhu soojusenergia neeldub 
soojusvahetis ja transformeeritakse aurustuvasse 
külmutusagensisse. 
Lüftungsanlage, die; -, -n ventilatsioonisüsteem 
Soojustagastiga ventilatsioonisüsteem tagab majas 
optimaalse õhuvahetuse. 
Durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird 
der optimale Luftwechsel im Gebäude sichergestellt. 
Lüftungswärmepumpe, die; -, -n 
* 
ventilatsioonisoojuspump 
Ventilatsioonisoojuspumbas kasutatakse soojusallikana 
ruumi soojendatud ja väljaventileeritavat siseõhku. 
Luft-Wasser-Wärmepumpe, die; 
-, -n * 
õhk-vesi-soojuspump 
Soojuspumpade nimetused lähtuvad sellest, millisest 
energiaallikast energiat ammutatakse ja millisele ainele 
soojus ära antakse. Soojuskandjaks võib olla õhk, soolvesi 
või vesi. 
Välisõhust energiat ammutava soojuspumba 
soojuskandjaks on õhk ja hoonet köetakse soojendatud vee 
abil, seetõttu nimetatakse seda soojuspumpa õhk-vesi-
soojuspumbaks  
mechanischer Verdichter, der; -
s, - * 
mehaaniline kompressor 
Aurukompressor-soojuspumpades kasutatakse mehaanilist 
kompressorit termodünaamilise keha rõhu ja temperatuuri 
tõstmiseks. Absorptsioon-soojuspumbas puudub 
mehaaniline kompressor, see on asendatud termokeemilise 
komprimeerimisega. 
vt joonis 1. 
Mischer, der; -s, - segisti 
Segisti ülesanne on segada erinevate temperatuuridega vett.  
Mischerkreis, der; -es, -e segistiring 
Segistiringe programmeeritakse soojuspumba juhtkonsooli 
regulaatori kaudu. 
Programmiert werden die Mischerkreise über den Regler an 
der Bedienkonsole der Wärmepumpe. -  
Mischerkreismodul, das; -s, -e segistiringimoodul 
Süsteemi laiendamiseks saate puhverringi abil ühendada kuni 
kuus täiendavat segistiringimoodulit VR 60 (tarvik) vastavalt 
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kahe segistiringiga.  
Zur Systemerweiterung können Sie mit Hilfe eines 
Pufferkreises bis zu sechs zusätzliche Mischerkreismodule VR 
60 (Zubehör) mit je zwei Mischerkreisen anschließen. 
Niederdruckseite, die; -, -n * madalarõhuline külg 
Madalarõhulisel küljel võtab aurustuv külmutusagens 
aurustis pideva madala temperatuuri juures soojust endasse. 
Aurustis liigub jaheda soojusallika soojus veel külmemale 
külmutusagensile üle. 
Auf der Niederdruckseite wird in einem Verdampfer bei 
konstanter niedriger Temperatur Wärme durch das 
verdampfende Kältemittel aufgenommen; hier fließt die 
Wärme dieser kühlen Wärmequelle zum noch kälteren 
Kältemittel. 
vt joonis 1. 
Niedrigenergiehaus, das; -es, "-
er 
energiasäästlik maja 
Energiasäästlikul majal on eriti kõrge energeetiline kvaliteet ja 
seetõttu madal küttesoojusvajadus, milleks on < 70 kWh/m2 
elamispinna kohta aastas. See on vastavalt < 7 l kütteõli või < 
7 m3 maagaasi. See saavutatakse nõutud minimaalse 
soojustusega (energiakokkuhoiu määrus), optimeeritud 
kütteseadme ja energiasäästliku sooja vee valmistamisega. 
Lisakulud ehitusele võrreldes tavaehitusega on mõõdetud ja 
tühised, arvestades pikas perspektiivis säästetava energia 
kogust. 
Notbetrieb, der; [e]s, -e avariirežiim 
Olenevalt tõrke tüübist saab spetsialist seadistada, et 
soojuspump töötab kuni vea põhjuse kõrvaldamiseni 
avariirežiimis edasi (integreeritud elektrilise lisakütte abil) ja 
seda kas kütterežiimis (näit "Kütte eelistus"), 
kuumaveerežiimis (näit "Kuumavee eelistus") või mõlemas 
režiimis. 
Je nach Art der Störung kann der Fachhandwerker einstellen, 
dass die Wärmepumpe bis zur Beseitigung der 
Fehlerursache in einem Notbetrieb (nur Zusatzheizung) 
weiterlaufen kann, und zwar entweder für Heizbetrieb, für 
Warmwasserbetrieb oder für beides. -  
Nutzenergie, die; .-, -n kasulik energia 
Energiat, mida on võimalik tarbijal kasutada, nimetatakse 
kasulikuks energiaks. 
obere Bodenschichten, Pl maapinna pealmised kihid 
Geotermaalenergia (maapõuesoojus) on maapinna 
pealmistesse kihtidesse (kuni 100 m) salvestunud 
päikeseenergia ja alates 100 m maapinna sisemusest tulev 
soojusenergia. Kuni kümne meetri sügavuseni maapinnast 
sõltub temperatuur mingil määral aastaajast. Alates 15. 
meetrist on maapõuetemperatuur terve aasta läbi peaaegu 
muutumatu. 
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Oberflächentemperatur, die; -, -
en * 
pinnatemperatuur 
Seinte, lagede, põrandate ja akende pinnatemperatuur 
mõjutab oluliselt soojusmugavust. Seetõttu tuleb seda 
arvestada ruumi etteantud temperatuuril. Optimaalne on, 
kui pinnatemperatuur on ligikaudu sama, mis ruumi õhu 
temperatuur. 
Ozonschicht, die; -, -en osoonikiht 
Soojuspump tarnitakse tööks vajalikus koguses 
külmutusagensiga R 407 C. See on kloorivaba 
külmutusagensiga, mis ei kahjusta Maa osoonikihti. 
Die Wärmepumpe wird mit Betriebsfüllung von Kältemittel 
R 407 C geliefert. Dies ist ein chlorfreies Kältemittel, das die 
Ozonschicht der Erde nicht beeinflusst. 
Partyfunktion, die; -, -en peofunktsioon 
Peofunktsioon võimaldab Teil kütmist ja kuuma vee 
valmistamist jätkata kuni järgmise kütterežiimini. 
Partyfunktion erlaubt es Ihnen, die Heiz- und 
Warmwasserzeiten über den nächsten Abschaltzeitpunkt 
hinaus bis zum nächsten Heizbeginn fortzusetzen. -  
Passivhaus, das; -es, "-er* passiivmaja 
Enegiasäästlikust majast veel üks samm edasi on 
passiivmaja. Passiivmaja põhineb termose põhimõttel: 
maksimaalse soojustuse ja kaasaegsete seadmetega hoitakse 
soojus majas. Kuid ka passiivmaja vajab soojust. Kütmiseks 
kuluvat energiat võib vähendada 15 kWh-ni m² kohta aastas 
eeldusel, et soojustus on paks, puuduvad soojussillad ja 
ventilatsiooniga on ühendatud soojustagastus. 
Phasenstatus, der; -, - faaside staatus 
Faaside staatus: kuvatakse kõigi kolme faasi olemasolu. 
Phasenstatus: angezeigt wird, ob alle 3 Phasen vorhanden 
sind. 
Phasenüberwachung, die; -, -en faasikontroll 
Faasikontroll: 400voldise toitepingega faaside järjekord ja 
olemasolu (päripäeva pöörlev magnetväli) kontrollitakse üle 
peale seadme esmakordset kasutuselevõttu ja ka edaspidi 
pidevalt käitamise käigus. Kui järjestus ei ole õige või kui faas 
jääb vahele, siis lülitatakse soojuspump vea tõttu välja, et 
vältida kompressori kahjustumist. 
Phasenüberwachung: Die Reihenfolge und das 
Vorhandensein der Phasen (Rechtsdrehfeld) der 400-V-
Spannungsversorgung wird bei Erstinbetriebnahme und 
während des Betriebs kontinuierlich überprüft. Wenn die 
Reihenfolge nicht korrekt ist oder eine Phase ausfällt, dann 
erfolgt eine Fehlerabschaltung der Wärmepumpe, um eine 
Beschädigung des Kompressors zu vermeiden. 
Plattenwärmetauscher, der; -s, - plaatsoojusvaheti 
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* Selleks, et oleks võimalik soojendada joogivett kiiresti ja 
samaaegselt läbivooluga, võetakse kasutusele 
plaatsoojusvahetid. Plaatsoojusvahetid koosnevad 
roostevabast terasest valmistatud plokkidest, läbi mille 
voolavad eraldi kambrites soojendatav vesi ja küttevesi ja 
mille kaudu leiab aset soojusülekanne. Plaatsoojusvahetit 
kasutatakse näiteks soojavee-kihtmahutis, kus toimub 
joogivee soojendamine välise plaatsoojusvaheti abil ja 
salvestamine mahuti ülemises osas 
Primärenergie, die; -, -n * primaarenergia 
Primaarenergia on energiakandja energiavorm, mida pole 
kuidagi muudetud. Peale muutmist saab primaarenergiast kuni 
tarbijani kasulik energia ja alates tarbijast on tegemist 
lõppenergiaga. 
Primarenergiebedarf, der; -[e]s, -
e * 
primaarenergia vajadus 
Primaarenergia vajadus tähistab energiakogust, mis on vajalik 
lõppenergia vajaduse katteks. Seejuures tuleb arvestada, et 
energia saamisel, muutmisel ja jaotamisel tekib ja kulub 
energiat. 
Pufferspeicher, der; -s, - puhvermahuti 
Puhvermahuti ülesanne on salvestada üleliigne energia.  
Pumpenblockierschutz, der; -es, 
-e 
pumba kinnikiilumise kaitse 
Pumba kinnikiilumise kaitse: vältimaks kütte-, tsirkulatsiooni- 
ja soolveepumba kinnikiilumist lülitatakse pumbad, mida pole 
24 tunni jooksul kasutatud, iga päev ca 20 sekundiks sisse. 
Pumpenblockierschutz: Pumpen, die 24 h lang nicht in Betrieb 
waren, werden täglich nacheinander für die Dauer von ca. 20 
sec eingeschaltet. Damit wird verhindert, dass sich die 
Heizungs-, die Zirkulations- oder die Solepumpe festsetzt. 
Radiator, der; -s, -oren radiaator 
Radiaatorid on ribidega küttekehad valumaterjalist või 
terasest. Nendes ribides voolab küttevesi. 30-40% soojusest 
eraldatakse soojuskiirguse abil, ülejäänu antakse ära 
konvektsiooni teel. 
Radiatorenheizung, die; -, -en radiaatorküte {radiaatorite küte} 
Radiaatorküte peaks olema seadistatud nii, et madalaima 
välistemperatuuri korral piisab maksimaalselt 50 °C 
pealevoolutemperatuurist; see vastab küttekõveratele < 
0,7. 
Radiatorenheizungen sollten so ausgelegt sein, dass sie bei 
tiefster Außentemperatur mit einer maximalen 
Vorlauftemperatur von 50 °C auskommen; dies entspricht 
Heizkurven < 0,7. 
Raumaufschaltung, die; -, -en ruumitemperatuuri andur 
Ruumitemperatuuri andur arvestab kütte reguleerimisel ühe 
valitud ruumi tegeliku temperatuuriga. 
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Raumsolltemperatur, die; -, -en 
Syn: Raumsollwert 
ruumi etteantud temperatuur 
Ruumi etteantud temperatuur on temperatuur, mis on 
seadistatud ühele konkreetsele toale.  
Raumsollwert, der; -[e]s, -e vt Raumsolltemperatur 
Raumtemperaturregler, der; -s, - ruumitemperatuuriregulaator 
Ruumitemperatuuriregulaatoriga (või kliimaanduriga 
regulaatoriga) termostaatventiilide abil on võimalik 
ruumitemperatuuri ja kütmisaegasid kohandada vastavalt 
individuaalsetele vajadustele ning saavutada oma 
küttesüsteemi ökonoomne töörežiim.  
Mit Hilfe von Thermostatventilen in Verbindung mit einem 
Raumtemperaturregler (oder witterungsgeführtem Regler) 
können Sie die Raumtemperatur Ihren individuellen 
Bedürfnissen anpassen und erzielen eine wirtschaftliche 
Betriebsweise Ihrer Heizungsanlage. 
Raum-Umschließungsfläche, 
die; -, -n * 
ruumi seinapind 
Soojusmugavus määratakse kindlaks õhutemperatuuri, 
õhuniiskuse, õhuliikumiskiiruse ja ruumi seinapinna 
temperatuuri kaudu. 
Die Behaglichkeit wird wesentlich durch Lufttemperatur, 
Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Temperatur der Raum-
Umschließungsflächen bestimmt. 
Rechtsdrehfeld, das; -[e]s, -er päripäeva pöörlev magnetväli 
Soojuspumba ühendamisel elektrilise koormusega tuleb 
jälgida pöörleva magnetvälja suunda. Valepidi pöörleva 
magnetvälja puhul ei tööta soojuspump õigesti ja teeb väga 
suurt müra. 
Beim Anschluss der elektrischen Lastleitungen auf 
Rechtsdrehfeld achten (bei falschem Drehfeld bringt die 
Wärmepumpe keine Leistung und ist sehr laut). 
Regelabschaltung, die; -, -en regulaatori väljalülitus 
Ilma elektrilise lisakütteta piirab soojavee 
lõpptemperatuuri külmutusagensiringi rõhuanduri 
regulaatori väljalülitus ja seda ei saa seadistada. 
Ohne elektrische Zusatzheizung wird die Warmwasser- 
Endtemperatur durch die Drucksensor-Regelabschaltung 
des Kältekreises begrenzt und ist nicht einstellbar. 
Regelgerät, das; -[e]s, -e reguleerimisseade 
Kui lisavarustusena on paigaldatud ka kaugjuhtimisseade 
VR 90, ärge katke seda reguleerimisseadet mööbli vms kinni, 
et ringlevat ruumiõhku oleks võimalik takistamatult haarata. 
Wenn als Zubehör noch ein Fernbediengerät VR90 installiert 
ist, verstellen Sie dieses Regelgerät nicht durch Möbel etc., 
damit es die zirkulierende Raumluft ungehindert erfassen 
kann. 
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regenerative Energien, Pl. * taastuvad energiaallikad 
Taastuvad energiaallikad on pärit otseselt või kaudselt 
päikese kiirgusenergiast, kuu ja maa vahelisest 
gravitatsioonist või maapõue sisemusest. Neid energiaid võib 
leida muundatud kujul näiteks tuules, biomassis, merelainetes 
ja maapinnakihtides. 
Regler, der; -s, - regulaator 
Kogu soojuspumba programmeerimine toimub regulaatori 
kahe seadisti abil. 
Die gesamte Programmierung der Wärmepumpe erfolgt über 
die beiden Einsteller des Reglers. 
Rückflussverhinderer, der; -s, - tagasivoolutakisti 
Tagasivoolutakisti lubab läbivoolu ainult ühes suunas. Voolu 
suuna muutumisel sulgub see automaatselt ja avaneb taas 
suuna õigeks muutumisel.  
Rücklauf, der; -s, "-e tagasivool 
Tagasivooluks nimetatakse kütteringi torusid, kus jahutatud 
küttevesi küttekehalt kütteseadme suunas tagasi voolab.  
Rücklauftemperaturbegrenzer, 
der; -s, - 
tagasivoolutemperatuuri piiraja 
Tagasivoolutemperatuuri piiraja on ventiil 
tagasivoolutemperatuuri piiramiseks kütteringis põrandale 
soojusenergia juurdevoolu takistamisega. Reguleeritav 
läbivoolukogus mõjutab põranda pealispinna temperatuuri. 
Saugbrunnen, der; -s, - * vt Förderbrunnen 
Schallleistung, die; -, -en müravõimsus 
Vaillanti soojuspumpade müravõimsus on 45-47 dbA. 
Keskmise valjususega kõne müravõimsus on 40 dbA. 
Schallleistungspegel, der; -s, - müratase 
Enamasti ei ületa energiaseadmete müra vastavate 
tervishoiunormidega sätestatud piire, kuid oma kestva 
iseloomu tõttu võib see olla häiriv. Seetõttu püütakse müra ja 
vibratsiooni tekkepõhjusi vältida juba energiaseadmete 
projekteerimisel ja valmistamisel. Soojuspumbaga kütmisel 
on võimalik saavutada müratase alla 25 dB(A). 
Schichtenspeicher, der; -s, -* kihtmahuti 
Sooja vee või küttevee kihtmahuti puhul saavutatakse erilise 
ehituse ja/või välise soojusvaheti abil efekt, et vesi salvestub 
kihtidena vastavalt temperatuurile. Nii ei segune külm ja soe 
vesi ja ei saavuta madalat keskmist temperatuuri. Kihtmahuti 
puhul kasutatakse ära vee füüsikaline omadus, nimelt on vesi 
erineval temperatuuril erineva tihedusega.  
Schluckbrunnen, der; -s, - * karstikaev 
Põhjavett soojusallikana kasutav vesi-soojuspump kasutab 
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vett imikaevu ja karstikaevu abil. 
Schwitzwasser, das; -s, "- vt Kondensatwasser 
Scroll-Verdichter, der; -s, - spiraalkompressor sün: scroll-kompressor 
Spiraalkompressor koosneb kahest teineteise sees olevast 
spiraalist, millest üks on statsionaarne ja teine liigub selle sees 
ringikujuliselt. Seejuures tekivad keermete vahel pidevalt 
väiksemaks muutuvad kambrid. Komprimeeritav aine 
juhitakse nendest kambritest järjest sissepoole kuni 
keskkohani, kust see siis külgedelt väljub. Väga kõrge rõhu 
saavutamiseks (näiteks külmutusseadmete ja 
soojuspumpade jaoks) ühendatakse mitu spiraalipaari 
üksteise järele nii, et rõhk liidetaks. Kuna spiraalipaarid ei 
hõõrdu üksteise vastu, saavad spiraalkompressorid täielikult 
õlivabalt töötada. 
selbsttätige Reset-Funktion, die; 
-, -en 
iseenesest aktiveeruv taaskäivitamise funktsioon 
Iseenesest aktiveeruv taaskäivitamise funktsioon, s.t 
soojuspump naaseb iseenesest taas algolekusse. 
Selbsttätige Reset-Funktion, d.h. die Wärmepumpe begibt 
sich von selbst wieder in Ihren Ausgangszustand zurück. 
sensorgesteuerter Kältekreis, 
der; -es, -e * 
anduriga kontrollitud külmutusagensiring 
Kogu soojuse tootmise protsessi seiravad ja kontrollivad 
geoTHERM soojuspumpades andurid. Pidev survemõõtmine 
jahutus-, kütte- ja soojusallikaringis koos faasikontrolliga 
tagab kõrge mugavuse ja suurima võimaliku töökindluse. 
Der gesamte Wärmeerzeugungsprozess in den Vaillant 
Wärmepumpen wird sensorgesteuert und –überwacht. Die 
kontinuierliche Druckmessung in Kälte-, Heiz- und 
Wärmequellenkreis sorgt gemeinsam mit 
Phasenüberwachung und Frostschutz für höchsten Komfort 
und größtmögliche Betriebssicherheit. 
Sicherheitsgruppe, die; -, -n kaitseseadmed 
Kaitseseadmed kaitsevad soojaveemahutit liiga suure surve 
eest. Kaitseseadmed on: kaitseventiil, mõõteotsik, 
sulgeventiil, rõhualandusventiil, tagasivoolutakisti, 
manomeetri ühendus ja äravoolulehter. 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
der; -s, - 
temperatuuri kaitsepiiraja {ohutus-temperatuuripiiraja} 
Temperatuuri kaitsepiiraja funktsioon on takistada elektrilise 
lisaküttega kütteseadmetel ja soojaveemahutitel 
temperatuuri liiga kõrgele tõusmist. 
Sicherheitsventil, das; -s, -e * kaitseventiil 
Suletud anumas tõuseb rõhk, kui selle sees olevat vett 
soojendatakse. Kaitseventiil kaitseb soojaveemahutit ja 
küttekatelt maksimaalselt lubatud töörõhu ületamise eest. Kui 
saavutatakse maksimaalselt lubatud rõhk, siis kaitseventiil 
avaneb ja laseb seeläbi ülerõhu välja. 
Siedepunkt, der; -[e]s, -e keemispunkt 
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Keemispunkt on temperatuur, mille juures vedelik hakkab 
keema. 
Sole, die; -, -n 
syn: Soleflüssigkeit 
soolvesi 
Pinnasekollektori või pinnasesondi ja soojuspumba vahel 
tsirkuleeriv soojuskandevedelik (soojuskandja) on segu 
veest ja antifriisist, seda nimetatakse ka soolveeks. Soolvesi 
tsirkuleerib pinnasekollektoris ja viib soojust maapõuest 
soojuspumpa.  
Sole-Ausgleichsbehälter, der; -s, 
- 
soolvee paisupaak sün: lahuse paisupaak 
Kui täitetase langeb nii madalale, et seda soolvee 
paisupaagis enam näha ei ole, tuleb lisada soolvett.  
Es ist Sole-Flüssigkeit nachzufüllen, wenn der Füllstand 
soweit absinkt, dass er im Sole-Ausgleichsbehälter nicht mehr 
sichtbar ist. 
Soledruck, der;-[e]s, "-e soolvee rõhk 
Kui soolvee rõhk langeb alla 0,5 baari, lülitatakse 
soojuspump automaatselt välja ja kuvatakse veateade. 
Fällt der Soledruck unter 0,5 bar wird die Wärmepumpe 
automatisch abschaltet und eine Fehlermeldung angezeigt. 
Soleflüssigkeit, die; -, -en vt Sole 





soolveering, sün: soojusallikaring, lahusering 
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis tsirkuleerib 
kahekomponentne segu, millest üks aine (külmutusagens) 
lahustub teises (lahusti) väga hästi. Enamlevinud tööpaarid 
on külmutusagensina vesi ja lahustina liitiumbromiid või 
külmutusagensina ammoonium ja lahustina vesi. 
vt joonis 3. 
Solekreislauf, der; -[e]s, "-en  vt Solekreis 
Solemangel-Sicherung, die; -, -
en 
soolvee taseme kaitse {lahuse puuduse kaitse} 
Soolvee taseme kaitse: analoog-rõhuandur kontrollib 
soolvee taset ja lülitab soojuspumba välja, kui soolvee rõhk 
langeb manomeetril alla 0,5 baari. 
Solemangel-Sicherung: Ein analoger Drucksensor 
überwacht den Solestand und schaltet die Wärmepumpe 
aus, wenn der Soledruck unter 0,5 bar Manometerdruck liegt. 
Solepumpe, die; -, -n soolveepump 
Maapõuest soojust ammutavad soojuspumbad kasutavad 
saadud soojust maja kütteks ja sooja vee valmistamiseks. 
Saadud soojus transporditakse suletud ringis 
pinnasekollektori või pinnasesondiga soojuspumpa. 
Selles ringis ringleb soojuskandjana soolvesi. Soolveepump 
transpordib maapõuest saadud soojust 
külmutusagensiringini, et soojus sellele üle anda. 
vt joonis 3. 
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Solestand, der; -[e]s, "-e soolveetase 
Kontrollige regulaarselt soolvee taset või soolveeringi rõhku. 
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Solestand 
bzw. Soledruck des Solekreislaufes. 
Soletemperatur, die; -, -en soolvee temperatuur 
Soolveeringis ringleva soolvee temperatuur tõuseb, kui ta 
võtab soojusallikast soojusenergiat endasse ja langeb, kui 




Soojuspumpade nimetused lähtuvad sellest, millisest 
energiaallikast energiat ammutatakse ja millisele ainele 
soojus ära antakse. Soojuskandjaks võib olla õhk, soolvesi 
või vesi. Soojuspumba toodetud kasulik energia antakse 
hoone kütmiseks üle kütteveeringile. 
Maapõuest energiat ammutava soojuspumba 
soojuskandjaks on soolvesi ja hoonet köetakse soojendatud 
vee abil, seetõttu nimetatakse seda soojuspumpa soolvee-
vee-soojuspump. 
Solltemperatur, die; -, -en etteantud temperatuur 
Soojuspump soojendab seni, kuni puhvermahuti 
põrandatemperatuuriandur RF1 on saavutanud etteantud 
temperatuuri pluss 2 K. 
Wärmepumpe heizt solange, bis der Pufferspeicher-
Bodentemperaturfühler RF1 die Solltemperatur plus 2 K 
erreicht hat. 
Sonderfunktion, die; -, -en erifunktsioon 
Erifunktsioonid on säästufunktsioon, peofunktsioon, mahuti 
täitmise funktsioon ja jahutusrežiim. 
Sonderfunktionen sind Sparfunktion, Partyfunktion, 
Speicherladung, Kühlbetrieb. 
Sonnenenergie, die; -, -ien päikeseenergia 
Soojuspumbad kasutatavad soojusallikana maapõue, 
põhjavette ja välisõhku salvestunud päikeseenergiat. 
Wärmepumpen benutzen als Wärmequelle die 
Sonnenenergie, die im Erdreich, Grundwasser und in der 
Außenluft gespeichert ist. 
sonstige Störung, die; -, -en muu viga/tõrge 
geoTHERM regulaator tuvastab erinevaid tõrkeid: 
komponentide tõrge, ajutine väljalülitumine, 
avariiväljalülitus, muud vead / tõrked.  
Die geoTHERM Regelung kennt verschiedene Störungsarten: 
Störung von Komponenten, vorübergehende 
Abschaltung, Fehlerabschaltung, sonstige 
Fehler/Störungen. 
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Sorptionswärmepumpe, die, -, -n 
* 
sorptsioon-soojuspump 
Sorptsioon-soojuspumpasid on kahte tüüpi: absoprtsioon-
soojuspumbad ja adsorptsioon-soojuspumbad. 
Soojuspumpadena kasutatakse absorptsioon-
soojuspumpasid. 
Spannungsabfall, die; -, -en pingelangus 
Pingelanguse tõttu võib teie soojuspump kontrollimatult 
võrgust välja minna. 
Durch einen Spannungsabfall kann ihre Wärmepumpe 
unkontrolliert vom Netz gehen. 
Spannungsversorgung, die; -, -
en 
toitepinge 
Faasikontroll: 400voldise toitepingega faaside järjekord ja 
olemasolu (päripäeva pöörlev magnetväli) kontrollitakse üle 
peale seadme esmakordset kasutuselevõttu ja ka edaspidi 
pidevalt käitamise käigus. Kui järjestus ei ole õige või kui faas 
jääb vahele, siis lülitatakse soojuspump vea tõttu välja, et 
vältida kompressori kahjustumist. 
Phasenüberwachung: Die Reihenfolge und das 
Vorhandensein der Phasen (Rechtsdrehfeld) der 400-V-
Spannungsversorgung wird bei Erstinbetriebnahme und 
während des Betriebs kontinuierlich überprüft. Wenn die 
Reihenfolge nicht korrekt ist oder eine Phase ausfällt, dann 
erfolgt eine Fehlerabschaltung der Wärmepumpe, um eine 
Beschädigung des Kompressors zu vermeiden. 
Sparfunktion, die; -, -en säästufunktsioon 
Säästufunktsiooni abil saate lühendada kütmisaegu 
määratud ajaperioodile. 
Mit der Sparfunktion können Sie die Heizzeiten für einen 
einstellbaren Zeitraum absenken. 
Speicherfrostschutz, der; -es, -e mahuti külmakaitse 
Mahuti külmakaitse funktsioon käivitub automaatselt, kui 
mahuti tegelik temperatuur langeb alla 10 °C. 
Speicherfrostschutzfunktion startet automatisch, wenn die 
Speicher-Ist-Temperatur unter 10 °C sinkt. 
Speicher-Ist-Temperatur, die; -, -
en 
mahuti tegelik temperatuur 
Mahuti külmakaitse funktsioon käivitub automaatselt, kui 
mahuti tegelik temperatuur langeb alla 10 °C. 
Speicherfrostschutzfunktion startet automatisch, wenn die 
Speicher-Ist-Temperatur unter 10 °C sinkt. 
Speicherladekreis, der; -es, -e mahuti laadimisring 
Ühendatud mahuti laadimisringid või tsirkulatsioonipumba 
ringid lähevad automaatselt puhkuseprogrammi ajal 
töörežiimile VÄLJAS. 
Angeschlossene Speicherladekreise bzw. 
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Zirkulationspumpenkreise gehen automatisch während des 
Ferienzeitprogramms in die Betriebsart AUS. -  
Stabpumpe, die; -, -n vt Unterwasserpumpe 
Störung von Komponenten, die; 
-, -en 
komponentide tõrge 
geoTHERM regulaator tuvastab erinevaid tõrkeid: 
komponentide tõrge, ajutine väljalülitumine, 
avariiväljalülitus, muud vead / tõrked.  
Die geoTHERM Regelung kennt verschiedene Störungsarten: 
Störung von Komponenten, vorübergehende Abschaltung, 
Fehlerabschaltung, sonstige Fehler/Störungen. 
Strahlungswärme, die; - * kiirgussoojus 
Kiirgussoojus ei soojenda ruumis olevat õhku (õhk püsib 
värske), vaid tuba ennast ja toas olevaid objekte. Ruumi 
põrandalähedane temperatuur peaaegu võrdne laealuse 
temperatuuriga. 
Strömungsschalter, der; -s, - voolulüliti 
Veevõtmist jälgitakse soojaveetorustikus oleva voolulüliti 
abil. Peale veevõtukoha lühiajalist avamist lülitatakse 
tsirkulatsioonipump sisse ja peale määratud aega taas välja. 
Sellega välditakse pumba üleliigset töötamist ja ka sellest 
tingitud üleliigset energiakulu.  
Tauchpumpe, die; -, -n vt Unterwasserpumpe 
Temperaturdifferenz, die; -, -en 
Syn: Grädigkeit 
temperatuurivahe 
Soojusvaheti suurus ja seega ka soojusülekandepind 
määratakse kindlaks temperatuurivahe abil, mis tekib 
jahutatud soojuskandja temperatuuri ja aurustis 
aurustumistemperatuuri vahel või veeldumistemperatuuri ja 
veeldis soojendatud soojuskandja temperatuuri vahel. 
Soojusvaheti etteantud võimsuse puhul vajab väike 
temperatuurivahe suurt soojusülekandepinda ja suur 
temperatuurivahe väikest soojusülekandepinda. Optimaalne 
väärtus on 5 K ringis.    
Temperieren, das; -s, - temperatuuri piiramine 
Temperatuuri piiramise all mõeldakse kütte- või 
jahutusenergia juurdetoomast või äraviimist, et selliselt 
saavutada tarbijal püsivat temperatuuri.  
Unter Temperieren versteht man das kontrollierte Zu- oder 
Abführen von Heiz- bzw. Kühlenergie, um somit eine 
konstante Temperatur am Verbraucher (Objekt) zu erreichen. 
thermischer Verdichter, der; -s, -
* 
termokeemiline komprimeerimine  
Aurukompressor-soojuspumba mehaaniline kompressor 
on absorptsioon-soojuspumbas asendatud termokeemilise 
komprimeerimisega. Termokeemiline komprimeerimine 
põhineb eksotermilisel ja endotermilisel reaktsioonil.  
Termokeemiline komprimeerimine toimub järgnevalt: 
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absorberis kohtuvad antifriisivaena külmutusagens ja 
antifriis (lahusti), sealsamas toimub külmutusagensi 
lahustumine lahustis. Seejuures tekib kondenseerumis- ja 
lahustumissoojus, mille võtab endasse küttevesi. 
Külmutusagensiga rikastatud lahuse rõhku tõstetakse 
väikese lahusepumbaga ja lahus juhitakse generaatorisse. 
Selles generaatoris „keedetakse” lisasoojusallika abil 
rikastatud lahus, mille käigus külmutusagens jälle vabaneb.  
vt joonis 2. 
Thermostatventil, das; -s, -e termostaatventiil 
Ruumitemperatuuriregulaatoriga (või kliimaanduriga 
regulaatoriga) termostaatventiilide abil saate 
ruumitemperatuuri kohandada vastavalt oma individuaalsetele 
vajadustele ning saavutate oma küttesüsteemi ökonoomse 
töörežiimi. 
Mit Hilfe von Thermostatventilen in Verbindung mit einem 
Raumtemperaturregler (oder witterungsgeführtem Regler) 
können Sie die Raumtemperatur Ihren individuellen 
Bedürfnissen anpassen und erzielen eine wirtschaftliche 
Betriebsweise Ihrer Heizungsanlage. 
Transmissionswärmeverlust, 
der; [e]s, -e * 
transmissioonikadu 
Transmissioonikaod on kaod, mis tekivad põhiliselt soojust 
ümbritseval pinnal: välisseinad, katus, aknad, kelder.  
Treibhauseffekt, der; [e]s, -e kasvuhooneefekt 
Kasvuhooneefekt on maa-atmosfääri soojenemine 
peegelduva päikesekiirguse mõjul. Eristatakse loomulikku ja 
inimtegevusest põhjustatud kasvuhooneefekti. 
Trinkwasserspeicher, der; -s, - 
syn: Brauchwasserspeicher, 
Warmwasserspeicher 
joogiveemahuti sün: soojaveemahuti, {tarbeveemahuti} 
Soojuspumpa geoTHERM plus on integreeritud 175-liitriline 
joogiveemahuti. 
In die geoTHERM plus-Wärmepumpe integriert ist ein 
Trinkwasserspeicher von 175 Litern Inhalt. 
umgekehrter Kreisprozess, der; -
es, -e * 
vt Umkehrprozess 
Umkehrprozess, der; -es, -e *, 
syn: Kreizprozess in umgekehrter 
Richtung, umgekehrter Kreisprozess 
pöördringprotsess 
Soojusmasinas toimub termodünaamilise kehaga otsene – 
(soojusmootorid), või pöördringprotsess 
(soojustransformaatorid). Soojustransformaatori töö aluseks 
olev pöördringprotsess saab termodünaamika teise seaduse 
kohaselt toimuda ainult väljast saadava energia või soojuse 
arvel. 
Umschaltventil, das; -s, -e reversiivklapp 
Kolmekäiguline reversiivklapp sooja vee valmistamiseks. 
3-Wege-Umschaltventil für Warmwasserbereitung. 
vt joonis 3. 
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Umweltenergie, die; -, -ien keskkonnaenergia 
Keskkonnaenergia kasutamine on pikas perspektiivis odavam 
alternatiiv gaasi- ja õliküttele. 
Die Nutzung von Umweltenergie ist die langfristig 
kostengünstigste Alternative zu Gas- und Ölheizungen. 
Umweltwärmequelle, die; -, -n keskkonna soojusallikas 
Kuna soojusenergia võib üle kanduda ainult kõrgema 
temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale, peab 
aurustis oleval külmutusagensil olema keskkonna 
soojusallikaga võrreldes madalam temperatuur. 
Da Wärmeenergie nur von einem Körper höherer Temperatur 
auf einen Körper niedrigerer Temperatur übergehen kann, 
muss das Kältemittel im Verdampfer eine niedrigere 
Temperatur als die Umweltwärmequelle besitzen. 
Unterwasserpumpe, die; -, -n  
syn: Stabpumpe, Tauchpumpe, 
Brunnenpumpe 
sukelpump 
Kui soojuspumba soojusallikaks on vesi, siis valitakse 
kaevusüsteemiks enamasti imikaevust ja karstikaevust 
koosnev süsteem. Imikaevu tuleb paigaldada sukelpump. 
Verdampfer, der; -s, - aurusti 
Aurusti on soojuspumba (ja ka külmkapi) soojusvaheti. 
Aurustis võetakse keskkonnasoojus soolveelt üle ja antakse 
külmutusagensile. Seejuures külmutusagens aurustub. 
Otsese aurustumisega seadmetel toimub see protsess ilma 
soolvee abita. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Verdampfung, die; -, -en * aurustumine 
Aurukompressor-soojuspumpades toimub suletud ringis 
külmauru protsess, mis koosneb peamiselt neljast etapist: 
aurustumine, komprimeerimine, kondenseerumine ja 
paisumine. 
In Kompressionswärmepumpen findet in einem 
geschlossenen Kreislauf ein Dampfprozess statt, der im 
Wesentlichen aus den vier Schritten Verdampfung, 




Aurustumisrõhk peab olema atmosfäärirõhust kõrgem. See 
väldib välisõhu tungimise seadmesse avarii korral. 
Verdampfungswärme, die; -* aurustumissoojus 
Suur aurustumissoojus on külmutusagensite üks 
olulisematest termodünaamilistest omadustest. See tagab 
väikese massikulu (läbivoolu) antud võimsusega seadmes. 
Verdichter, der; -s, - 
Syn: Kompressor 
kompressor 
Külmutusagensi aur voolab aurustist kompressorisse ja 
komprimeeritakse seal. Seejuures tõuseb külmutusagensi 
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aur ja temperatuur. Pärast seda voolab külmutusagensi aur 
läbi veeldi, kus ta läbi kondenseerumise oma soojuse 
kütteveele ära annab.  
vt joonis 1, joonis 3. 
Verflüssiger, der; -s, - 
Syn: Kondensator 
veeldi sün: kondensaator 
Veeldi kaudu on külmutusagensiring seotud 
küttesüsteemiga. Veeldis külmutusagens kondenseerub 
ning vabanev soojus antakse küttesüsteemile. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Verteilungsverlust, der; -es, -e * soojusjaotuse kadu 
Soojusjaotuse kaod tekivad kütteseadmes soojuse liikumise 
trajektooril soojusgeneraatorist küttekehani. Torudes, 
pumpades ja ventiilides tekkivad soojusjaotuse kaod olenevad 
sellest, kas jaotustorustik asub köetud või kütmata ruumides ja 
kui hästi on ta soojustatud. 
Vorlauf, der; -[e]s, "-e pealevool 
Siiani ühendati soojuspumba ja kütteringi puhvermahutil 
pealevool ühendatud ülemisel osal ja soojuspumba ja 
kütteringi tagasivool puhvri alumisel osal. 
Bisher wurde am Pufferspeicher einer Wärmepumpe der 
Vorlauf von Wärmepumpe und Heizkreis im oberen Bereich 
und der Rücklauf von Wärmepumpe und Heizkreis im 
unteren Bereich des Puffers angeschlossen. 
Vorlauffühler, der; -s, - pealevoolu andur 
Pealevooluandur tuleb asetada vastavalt 
hüdraulikaskeemile. 
Vorlauffühler entsprechend Hydraulikplan versetzen. 
Vorlauf-Isttemperatur, die; -, -en pealevoolu tegelik temperatuur 
Energia tasakaal arvutatakse vastavalt pealevoolu 
etteantud temperatuurile ja pealevoolu tegelikule 
temperatuurile, mille erinevust ühes minutis mõõdetakse ja 
summeeritakse: 1 kraadiminut [°min] = 1 K 
temperatuurivahe 1 minuti jooksul (K = Kelvin). 
Die Energiebilanzberechnung erfolgt aufgrund der Vorlauf-
Solltemperatur und der Vorlauf-Isttemperatur, deren 
Differenz pro Minute gemessen und aufsummiert wird: 1 
Gradminute [°min] = 1 K Temperaturdifferenz im Verlauf 
von 1 Minute. 
Vorlauf-Solltemperatur, die; -, -
en 
pealevoolu etteantud temperatuur 
Energia tasakaal arvutatakse vastavalt pealevoolu etteantud 
temperatuurile ja pealevoolu tegelikule temperatuurile, mille 
erinevust ühes minutis mõõdetakse ja summeeritakse: 1 
kraadiminut [°min] = 1 K temperatuurivahe 1 minuti jooksul 
(K = Kelvin). 
Die Energiebilanzberechnung erfolgt aufgrund der Vorlauf-
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Solltemperatur und der Vorlauf-Isttemperatur, deren 
Differenz pro Minute gemessen und aufsummiert wird: 1 
Gradminute [°min] = 1 K Temperaturdifferenz im Verlauf 
von 1 Minute. 
vorübergehende Abschaltung, , 
die; -, -en 
ajutine väljalülitumine 
geoTHERM regulaator tuvastab erinevaid tõrkeid: 
komponentide tõrge, ajutine väljalülitumine, 
avariiväljalülitus, muud vead / tõrked.  
Die geoTHERM Regelung kennt verschiedene Störungsarten: 
Störung von Komponenten, vorübergehende Abschaltung, 
Fehlerabschaltung, sonstige Fehler/Störungen. 
vorübergehende Störung, die; -, 
-en 
ajutine tõrge 
Ajutised tõrked: soojuspump lülitatakse ajutiselt välja ja see 
hakkab ise jälle tööle, kui vea põhjus on kõrvaldatud. 
Vorübergehende Störungen: die Wärmepumpe wird 
vorübergehend abgeschaltet und läuft selbstständig wieder 
an, wenn die Fehlerursache beseitigt ist. 
Wärmeaustauscher, der; -s, - vt Wärmeübertrager 
Wärmebedarf, der; -[e]s, -e * soojavajadus 
Soojusgeneraatori võimsus määratakse nii uusehitise kui 
renoveerimise puhul arvutustega. Selleks tuleb kõigepealt 
arvutada hoone soojavajadus. 
Hoone soojavajadus on ühest küljest seotud 
välistemperatuuri ja ilmastikutingimustega, nagu näiteks 
pilvisus, sademed, tuule tugevus ja päikesekiirgus, teisalt 
soovitud sisetemperatuuriga. Soojavajadus peab olema normi 
järgi mõõdetud nii, et ka väga külma välistemperatuuri korral 
oleks toas meeldivalt soe. 
Wärmedefizit, das; -s, -e soojusdefitsiit 
Kindla soojusdefitsiidi puhul käivitub soojuspump ja lülitub 
alles siis uuesti välja, kui tarnitav soojakogus on võrdne 
soojusdefitsiidiga. 
Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die Wärmepumpe 
und schaltet erst wieder ab, wenn die zugeführte 
Wärmemenge gleich dem Wärmedefizit ist. 
Wärmeerzeuger, der; -s, - * soojusgeneraator 
Soojusgeneraator on üldnimetus kõikidele kütteseadmetele, 
mis toodavad soojust küttesüsteemide ja sooja vee 
valmistuse jaoks. 
Wärmemenge, die; -, -n soojakogus 
Kindla soojusdefitsiidi puhul käivitub soojuspump ja lülitub 
alles siis uuesti välja, kui tarnitav soojakogus on võrdne 
soojusdefitsiidiga. 
Bei einem bestimmten Wärmedefizit startet die 
Wärmepumpe und schaltet erst wieder ab, wenn die 
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zugeführte Wärmemenge gleich dem Wärmedefizit ist. 




Soojatarbija on seade, mis salvestab või tarbib tänu 
soojuspumbale kõrgema temperatuuri omandanud soojust. 
Küttesüsteem on üks soojatarbija, samuti sooja vee 
valmistus.  
vt joonis 1, joonis 2. 
Wärmepumpe, die; -, -n 1 soojuspump 
Soojuspump on üks kolmest soojuspumbasüsteemi 
elemendist. Soojuspump on seade soojusülekandeks 
madalama temperatuuriga keskkonnalt kõrgema 
temperatuuriga keskkonnale, st ta on soojustransformaator. 
Soojuspumpasid kasutatakse kütte- ja 
konditsioneerimissüsteemides ning tehnoloogilistes 
protsessides.  
Wärmepumpe, die; -, -n 2 vt Wärmepumpenanlage 
Wärmepumpenanlage, die; -, -n 
1 
vt Wärmepumpe 
Wärmepumpenanlage, die; -, -n 
2 
soojuspumbasüsteem 
Soojuspumbasüsteem koosneb kolmest osisest: 
soojusallikasüsteemist, soojuspumbast ja soojatarbijast. 
Wärmequelle, die; -, -n soojusallikas 
Soojusallikas on allikas, kust soojuspumbasüsteem energiat 
ammutab. Soojusallikast saadakse 75% küttesüsteemile ja 
sooja vee valmistamisele kuluvast energiast. 
Soojusallikatena kasutatakse maapõuesoojust, välisõhku ja 
põhjavett. 
vt joonis 1, joonis 2, joonis 3. 
Wärmequellenanlage, die; -, -n * soojusallikasüsteem 
Soojusallikasüsteemi abil ammutatakse keskkonnast energiat.  
Wärmequellenkreis, der; -es, -e soojusallikaring 
vt Solekreis 




Wärmerückgewinner, der; s, - soojustagasti 
Soojustagasti on näiteks seade, kus väljatõmbeõhu soojust 
kasutatakse sissepuhkeõhu soojendamiseks. 
Wärmerückgewinnung, die; -, -n soojustagastus 
Soojustagatus on protsess, mille abil võetakse kasutusele 
soojus, mis muidu näiteks heitõhu või heitveega hoonest 
kasutamata välja juhitakse. 
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Wärmesenke, die; -, -n * vt. Wärmenutzungsanlage 
Wärmestrahlung, die; -, -en * soojuskiirgus 
Soojuskiirgus on kehade poolt kiiratav, temperatuurist sõltuv 
elektromagnetkiirgus. 
Wärmestrom, der; [e]s, "-* soojavoog 
Soojavoog saab iseeneslikult toimuda ainult kõrgema 
temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale. 
Selleks, et keskkonnasoojust saaks hoone kütmiseks 
kasutada, tuleb soojavoo suunda muuta. 
Wärmetauscher, der; -s, - vt Wärmeübertrager 
Wärmeträger, der; -s, - soojuskandja 
Soojuskandja on vedel või gaasiline aine, mis kannab soojuse 
soojusgeneraatorilt (soojuspump, katel jt) soojustarbijale.  
Soojuskandjaid nimetatakse ka vastavalt kasutusotstarbele ja 
temperatuurivahemikule külmakandjaks, kütteaineks ja 
külmutusagensiks. 




Soojuspumbasüsteemid koosnevad eraldatud ringidest, kus 
vedelikud või gaasid transpordivad soojust soojusallikast 
küttesüsteemi. Kuna need ringid töötavad erinevate 
vedelikega (nt soolvesi, külmutusagens ja küttevesi), on 
need soojusvaheti kaudu üksteisega seotud. Nendes 
soojusvahetites läheb soojus ühelt kõrge temperatuuriga 
vedelikult üle madalama temperatuuriga vedelikule. 
Soojusvahetid on näiteks aurusti ja kondensaator. 
Wärmeübertragung, die; -, -en soojusülekanne 
Siseenergia levimist ühelt kehalt teisele nimetatakse 
soojusülekandeks. Soojusülekandes levib siseenergia 
soojemalt kehalt või kehaosalt külmemale. Seejuures soojema 
keha siseenergia väheneb ja külmema keha siseenergia 
suureneb. Soojusülekanne kestab seni, kuni kehade 
temperatuurid saavad võrdseks. Sel juhul öeldakse, et on 
saabunud termodünaamiline tasakaal. 
Soojusülekannet liigitatakse siseenergia ülekande viiside 
alusel soojusjuhtivuseks, konvektsiooniks ja 
soojuskiirguseks. Tegelikkuses esinevad soojusülekande 
liigid korraga. 
Wärmeverlust, der; [e]s, -e soojuskadu 
Selleks. et majas oleks mõnus temperatuur, peab kütteseade 
pidevalt katma soojuskaod. Soojuskaod mõjutavad tugevalt 
soojusvajadust ja kütteenergia tarbimist. Soojuskaod 
jagunevad kaheks: hoonest tingitud ja seadmest tingitud 
soojuskaod.  
Wärmeverteilung, die; -, -en * soojusjaotus 
Lisaks soojatootmisele tuleb soojus ka vastavalt vajadusele 
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ära jaotada. Kõige lihtsamini toimub see plaatküttekehadega. 
Soojusjaotust on võimalik saavutada ka pinnakütte abil. 
Warmwasser, das; -s, "- soe vesi 
Sooja vett peaks valmistama ainult siis, kui sooja vett tõesti ka 
tarbitakse.  
Die Bereitstellung von Warmwasser sollte nur in Zeiten aktiv 
sein, in denen auch wirklich warmes Wasser gezapft wird.  
Warmwasseranschluss, der; es, 
"-e 
soojaveeühendus {kuumaveeühendus} 
Soojavee-soojuspumba installeerimine majapidamise on 
imelihtne: vaja läheb vaid pistikupesa (230 V) ja külma- ja 
soojaveeühendust. 
Für die Installation von Warmwasser-Wärmepumpen im 
Haushalt spricht auch die einfache Montage: Man benötigt 
lediglich eine Steckdose (230 V) und einen Kalt- und 
Warmwasseranschluss. 
Warmwasserausgangsleistung, 
die; -, -en 
sooja vee tootlikkus 
Vaillanti soojuspump suudab 10 minuti jooksul soojendada 
410 liitrit 10 °C vett 45 °C peale. 
Warmwasserbereitung, die; -, -
en 
sooja vee valmistus 




pidev sooja vee tootlikkus 
Vaillanti soojuspump suudab pidevalt soojendada 10 °C vett 
45 °C peale 345 liitrit tunnis. 
Warmwasserendtemperatur, die; 
-, -en  
sooja vee lõpptemperatuur {kuuma vee lõpptemperatuur} 
Ilma elektrilise lisakütteta piirab soojavee lõpptemperatuuri 
külmutusagensiringi rõhuanduri regulaatori väljalülitus ja 
seda ei saa seadistada. 
Ohne elektrische Zusatzheizung wird die Warmwasser- 
Endtemperatur durch die Drucksensor-Regelabschaltung 
des Kältekreises begrenzt und ist nicht einstellbar. 
Warmwasserleitung, die; -, -en soojaveetorustik 
Soojaveetorustiku lekete korral sulgege kohe külma vee 
sulgeventiil. 
Schließen Sie bei Undichtigkeiten im 
Warmwasserleitungsbereich sofort das Kaltwasser-
Absperrventil. 
Warmwasserspeicher, der; -s, - soojaveemahuti sün: joogiveemahuti, {tarbeveemahuti} 
Sooja joogivett valmistatakse veesoojendis. Veesoojendeid 
jagatakse kuju ja kütteviisi alusel. Veesoojendi on näiteks 
soojaveemahuti. 
vt joonis 3. 
Warmwassertemperatur, die; -, - sooja vee temperatuur {kuumavee temperatuur} 
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en Minimaalne sooja vee temperatuur on temperatuur, millest 
allpoole langemisel hakatakse vett soojaveemahutis 
soojendama. 
Die minimale Warmwassertemperatur gibt den Grenzwert an, 
bei dessen Unterschreitung der Warmwasserspeicher 
geheizt wird. 
Wartungsarbeit, die; -, -en hooldustöö 
Erinevalt fossiilsete energiakandjatega töötavatest 
seadmetest ei vaja Vaillanti soojuspump geoTHERM plus 
mahukaid hooldustöid.  
Im Unterschied zu Wärmeerzeugern auf Basis fossiler 
Energieträger sind bei der Vaillant Wärmepumpe 
geoTHERM keine aufwendigen Wartungsarbeiten notwendig. 
Wasser, das; -s, "- vesi 
Vett kasutatakse soojuspumbas kahes ringis. 
Soojusallikaringis voolab soolvesi, mis koosneb antifriisist 
ja veest. Kütteringis ringleb soojendatud vesi. 
Wasserdruck, der;-[e]s, "-e veerõhk 
Kui veerõhk langeb alla 0,5 baari, lülitatakse soojuspump 
automaatselt välja ja kuvatakse veateade. 
Wenn der Wasserdruck unter 0,5 bar sinkt, wird die 
Wärmepumpe automatisch abgeschaltet und eine 
Fehlermeldung angezeigt. 
Wassererwärmer, der; -, - veesoojendi 
Sooja vee valmistus on joogivee soojendamine 
veesoojendis. Veesoojendeid jagatakse kuju ja kütteviisi 
alusel. Veesoojendi on näiteks soojaveemahuti. 
Wassermangelsicherung, die; -, 
-en * 
veepuuduse kaitse 
Veepuuduse kaitse takistab veepuudusest tingitud 
soojusgeneraatori ülekuumenemise.  
Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 
die; -, -n 
vesi-vesi-soojuspump 
Soojuspumpade nimetused lähtuvad sellest, millisest 
energiaallikast energiat ammutatakse ja millisele ainele 
soojus ära antakse. Soojuskandjaks võib olla õhk, soolvesi 
või vesi. Soojuspumba toodetud kasulik energia antakse 
hoone kütmiseks üle kütteveeringile. 
Põhjaveest energiat ammutava soojuspumba 
soojuskandjaks on põhjavesi ja hoonet köetakse 
soojendatud vee abil, seetõttu nimetatakse seda 
soojuspumpa vesi-vesi-soojuspump. 
Vesi-vesi-soojuspumba puhul juhitakse imikaevu kaudu 
põhjavesi kütlmutusagensiringini, kus soojus antakse ära 
ja seejärel juhitakse põhjavesi karstikaevuni, kus jahenenud 
põhjavesi taas keskkonda viiakse. 
Werkeinstellung, die; -, -en  tehase seadistus 
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Kui Te taastate reguleerimise tehase seadistused, siis võivad 
Teie seadme spetsiifilised seadistused kustuda ja seade võib 
välja lülituda. 
Wenn Sie die Regelung auf die Werkseinstellung 
zurücksetzen können spezifische Einstellungen der Anlage 
gelöscht werden und die Anlage kann abschalten.  
witterungsgeführte 
Energiebilanzregler, der; -s, -  
kliimaanduriga energiabilansi regulaator 
Vaillanti geoTHERM soojuspumpadel on kliimaanduriga 
energiabilansi regulaator. Kliimaanduriga energiabilansi 
regulaatori näidul kuvatakse soojuspumba seadistusi 
(töörežiime, küttekõvera seadistust, soovitud temperatuuri ja 
tööaegasid). 
witterungsgeführte 
Heizungsregler, der; -s, - 
kliimaanduriga kütteregulaator 
Kliimaanduriga kütteregulaatoriga määratakse küttevõimsus 
välisanduri abil automaatselt vastavalt välistemperatuurile. 
Termostaatventiilide abil koos kliimaanduriga regulaatoriga 
saate ruumitemperatuuri kohandada vastavalt oma 
vajadustele ning saavutate oma küttesüsteemi ökonoomse 
töörežiimi.  
witterungsgeführter 
Kühlregelung, die; -, -en * 
kliimaanduriga jahutuse reguleerimine 
Kliimaanduriga jahutuse reguleerimisel määratakse 
jahutusvõimsus välisanduri abil automaatselt vastavalt 
välistemperatuurile. 
Zapfstelle, die; -, -n veevõtukoht 
Veevõtukohtade vahetusse lähedusse paigaldatud ja 
soojuspumbaga ühendatud elektroonilise lülitiga saab 
tsirkulatsioonipumba lühiajaliselt aktiveerida (trepikoja 
valgustuse põhimõte). 
Über elektronische Tasterschalter, die in unmittelbarer Nähe 
der Zapfstellen installiert und an die Wärmepumpe 
angeschlossen sind, eine kurzzeitige Aktivierung der 
Zirkulationspumpe kann erfolgen (Prinzip Treppenhaus- 
Beleuchtung). 
Zirkulationskreis, der; -es, -e 
Syn: Zirkulationspumpenkreis 
tsirkulatsiooniring 
Selleks et kesksest soojaveetootjast sooja vett kiiresti ja 
kaugele toimetada, viiakse soojaveemahutis soojendatud 
vesi tsirkulatsiooniringi. See jookseb paralleelselt 
soojaveetorustikuga. Soe vesi hoitakse selles ringis 
tsirkulatsioonipumba abil pidevas liikumises, et vesi 
mahutisse tagasi voolaks. 
Zirkulationspumpe, die; -, -n tsirkulatsioonipump 
Selleks, et kesksest soojaveetootjast sooja vett kiiresti ja 
kaugele toimetada, viiakse soojaveemahutis soojendatud 
vesi tsirkulatsiooniringi. See jookseb paralleelselt 
soojaveetorustikuga. Soe vesi hoitakse selles ringis 






Zuluft, die; -, "-e sissepuhkeõhk 
Sissepuhkeõhk on ventilatsiooniseadme abil sissepuhkeõhu 
ruumidesse viidav õhk pärast soojusvahetis soojendamist. 
Zuluft-Raum, der; [e]s, "-e * sissepuhkeõhu ruum 
Sissepuhkeõhu ruumid on ventilatsioonitehnoloogias ruumid, 
kuhu juhitakse filtreeritud ja hapnikuga rikastatud värske õhk 
pärast soojusvahetis soojendamist. Sissepuhkeõhu ruumid 
on näiteks elutuba ja magamistuba. 
Zusatzheizung, die; -, -en vt Elektro-Zusatzheizung 
Zweistoffgemisch, das; [e]s, -e * kahekomponentne segu sün: binaarne lahus 
Absorptsioon-soojuspumba soolveeringis tsirkuleerib 
kahekomponentne segu, millest üks aine (külmutusagens) 
lahustub teises (lahusti) väga hästi. Enamlevinud tööpaarid 
on külmutusagensina vesi ja lahustina liitiumbromiid või 




5. Sõnastiku register eesti-saksa 
absorbent Kältemittel  
absorber Absorber * 1 
absorber Absorber * 2 
absorptsioon-soojuspump Absorptionswärmepumpe * 
adsorptsioon-soojuspump Adsorptionswärmepumpe * 
agregaatolek Aggregatzustand    
ajutine tõrge vorübergehende Störung  
ajutine väljalülitumine vorübergehende Abschaltung   
analoog-rõhuandur analoger Drucksensor  
anduriga kontrollitud 
külmutusagensiring 
sensorgesteuerter Kältekreis * 
antifriis Frostschutzmittel  
aurukompressor-soojuspump Kompressionswärmepumpe * 
aurusti Verdampfer  
aurustumine Verdampfung * 
aurustumisrõhk Verdampfungsdruck * 
aurustumissoojus Verdampfungswärme * 
avariirežiim  Notbetrieb    
avariiväljalülitus Fehlerabschaltung  
binaarne lahus Zweistoffgemisch   * 
bivalentne töötamine bivalente Betriebsweise * 
Carnot' ringprotsess Carnot-Prozess  
detander  Expander *  
diagnostika Diagnose  
diagnostikarežiim Diagnosemodus  
drosseldamine Drosselung * 
drosselseade Expansionsorgan * 
drosselventiil Expansionsventil  
eBUS eBUS  
eksotermiline reaktsioon exothermische Reaktion 
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elektrienergia Elektroenergie 
elektriline lisaküte Elektro-Zusatzheizung  
endotermiline reaktsioon endothermische Reaktion 
energiabilansi reguleerimine Energiebilanzregelung  
energiabilanss Energiebilanz  
energiakandja Energieträger * 
energiakokkuhoiu määrus  Energieeinsparverordnung  
energiakulu Energieverbrauch  
energiasäästlik maja. Niedrigenergiehaus  
energiasäästu funktsioon Energiesparfunktion  
energiavorm Energieform * 
entalpia Enthalpie * 
erifunktsioon Sonderfunktion  
etteantud temperatuur Solltemperatur  
etüleenglükool Ethylenglykol  
faaside staatus Phasenstatus  
faasikontroll Phasenüberwachung  
freoon Freon * 
generaator Austreiber * 
geotermaalenergia geothermische Energie * 2 
geotermaalenergia geothermische Energie * 1 
geotermika  Geothermie  
graafiline näit Grafikanzeige  
heitõhk Abluft  
heitõhu ruum Abluft-Raum   * 
hooldamine Instandhaltung  
hooldustöö Wartungsarbeit  




selbsttätige Reset Funktion  
isobaarne protsess isobare Zustandänderung * 
isotermne protsess  isotherme Zustandänderung * 
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jahutusrežiim Kühlbetrieb    
jahutustegur Leistungszahl 2 
jaotuskollektor  Heizkreisverteiler  
joogiveemahuti Trinkwasserspeicher  
joogiveemahuti  Warmwasserspeicher  
joogivesi Brauchwasser  
juhtkonsool Bedienkonsole  
jõudeperiood  Absenkzeit  
jõuderežiim  Absenkbetrieb    
jõudetemperatuur  Absenktemperatur  
kahekomponentne segu Zweistoffgemisch   * 
kahekordse kestaga mahuti Doppelmantelspeicher * 
kaitseseadmed Sicherheitsgruppe  
kaitseventiil Sicherheitsventil * 
karstikaev Schluckbrunnen * 
kasulik energia Nutzenergie . n 
kasutajatasand Benutzerebene  
kasvuhooneefekt Treibhauseffekt    
katlakivi teke  Kalkausfall  
kaugjuhtimisseade Fernbediengerät  
keemispunkt Siedepunkt  
keskkonna soojusallikas Umweltwärmequelle  
keskkonnaenergia Umweltenergie 
kihtmahuti  Schichtenspeicher * 









kliimaanduriga kütteregulaator  witterungsgeführte 
Heizungsregler  
kloorivaba külmutusagens chlorfreies Kältemittel  
klorofluorosüsivesinikud Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe 
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kogutud energia näit Energieertragsanzeige  
kolmekäiguline kraan  Dreiwegeventil  
kompaktkollektor  Kompaktkollektor  
komponentide tõrge Störung von Komponenten  
kompressor Verdichter  
komprimeerimine Komprimierung  
kondensaadivann Kondensatwanne  
kondensaator Kondensator  
kondenseerumine Kondensation * 
kondenseerumisoojus Kondensierungswärme * 
kondenseerumisrõhk Kondensationsdruck * 
kondensvee tekkimine Kondensatanfall  
kondensvesi Kondensatwasser  
konvektor Konvektor 
konvektsioon Konvektion * 
kooditasand Codeebene  
kraadiminut Gradminute  
käivitusvool Anlaufstrom    
käivitusvoolupiiraja Anlaufstrombegrenzer  
külm vesi Kaltwasser  
külma vee sulgeventiil Kaltwasserabsperrventil  
külmauru protsess Kaltdampfprozess * 
külmaveeühendus Kaltwasseranschluss  
külmumiskaitse Frostschutz  
külmumispiir Frostgrenze  
külmumistemperatuur Gefrierpunkt * 
külmutusagens Kältemittel  
külmutusagensi aur Kältemitteldampf 
külmutusagensi rõhk Kältemitteldruck  
külmutusagensiring Kältemittelkreislauf  
külmutusseade Kälteanlage  
kütmisaeg Heizzeit  
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kütte pealevool Heizungsvorlauf  
kütte pealevoolu temperatuur Heizungsvorlauftemperatur  
kütte tagasivool Heizungsrücklauf  
kütte tagasivoolu temperatuur Heizungsrücklauftemperatur  
kütteenergia  Heizenergie ien 
küttekeha Heizkörper  
küttekõver Heizkurve  
küttepump Heizkreispumpe 
kütterežiim Heizbetrieb    
küttering Heizkreis 
kütteseade Heizungsanlage  
kütteseadme rõhk  Heizanlagendruck  
küttesüsteem Heizungssystem  
kütteveering Heizwasserkreislauf  
küttevesi Heizungswasser  
küttevõimsus Heizleistung  
laeküte Deckenheizung * 
lahusepump Lösungsmittelpumpe * 
lahusering Lösungsmittelkreislauf * 
lahusering Solekreis  
lahusti Lösungsmittel * 
lahustumissoojus Lösungswärme * 
lõppenergia Endenergie * 
lõppenergia vajadus Endenergiebedarf * 
läbivoolusüsteem Durchlaufsystem * 
maapinna pealmised kihid obere Bodenschichten  
maapõuesoojus Erdwärme  
maasoojuspump Erdwärmepumpe * 
maasoojusvaheti Erdwärmetauscher * 
madalarõhuline külg Niederdruckseite * 
mahuti külmakaitse Speicherfrostschutz  
mahuti laadimisring  Speicherladekreis  
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mahuti tegelik temperatuur Speicher-Ist-Temperatur  
mahuti ühekordne täitmine einmalige Speicherladung  
mehaaniline kompressor mechanischer Verdichter * 
muu viga/tõrge sonstige Störung  
müratase Schallleistungspegel 
müravõimsus Schallleistung  
osoonikiht  Ozonschicht  
otsene aurustumine Direktverdampfung * 
paisumine  Dekomprimierung * 
paisumisventiil Expansionsventil  
paisupaak Ausgleichsbehälter  
paisventiil Expansionsventil  
passiivmaja Passivhaus * 
pealevool Vorlauf  
pealevoolu andur Vorlauffühler  
pealevoolu etteantud 
temperatuur 
Vorlauf olltemperatur  
pealevoolu tegelik 
temperatuur 
Vorlauf Isttemperatur  
peofunktsioon  Partyfunktion  
pidev sooja vee tootlikkus Warmwasserdauerleistung  
pingelangus Spannungsabfall  
pinnaküte Flächenheizung * 
pinnasekollektor Erdwärmekollektor * 
pinnasesond  Erdwärmesonde * 
pinnatemperatuur Oberflächentemperatur * 
plaatsoojusvaheti Plattenwärmetauscher * 
primaarenergia Primärenergie * 
primaarenergia vajadus Primarenergiebedarf * 
puhkuseperiood Ferienzeitraum   
puhkuserežiim Ferienzeitprogramm  
puhvermahuti  Pufferspeicher  
pumba kinnikiilumise kaitse Pumpenblockierschutz  
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põhinäit Grundanzeige 








põrandatemperatuuriandur  Bodentemperaturfühler  
päikeseenergia Sonnenenergie  
päripäeva pöörlev magnetväli Rechtsdrehfeld 
pöördringprotsess Umkehrprozess * 
püsirõhuline protsess isobare Zustandänderung * 
püsitemperatuurne protsess isotherme Zustandänderung * 
radiaator Radiator 
radiaatorküte Radiatorenheizung  
regulaator Regler  
regulaatori väljalülitus Regelabschaltung  
reguleerimisseade Regelgerät  
reversiivklapp Umschaltventil  
ring Kreislauf  
ringprotsess Kreisprozess  
ruumi etteantud temperatuur  Raumsolltemperatur  
ruumi seinapind Raum Umschließungsfläche * 
ruumitemperatuuri andur Raumaufschaltung  
ruumitemperatuuriregulaator Raumtemperaturregler  
rõhualandusventiil Druckminderer  
rõhuandur Drucksensor 
segisti  Mischer  
segistiring  Mischerkreis  
segistiringimoodul Mischerkreismodul  
sisendvõimsus Leistungsaufnahme  
sissepuhkeõhk Zuluft  
sissepuhkeõhu ruum Zuluft Raum   * 
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sissevoolutemperatuur Eintrittstemperatur  
soe vesi  Warmwasser  
sooja vee lõpptemperatuur Warmwasserendtemperatur  
sooja vee temperatuur Warmwassertemperatur  
sooja vee tootlikkus Warmwasserausgangsleistung  
sooja vee valmistus  Warmwasserbereitung  
soojakogus Wärmemenge  
soojatarbija Wärmenutzungsanlage * 
soojavajadus Wärmebedarf * 
soojaveemahuti Trinkwasserspeicher  
soojaveemahuti Warmwasserspeicher  




soojusallikaring Wärmequellenkreis  
soojusallikas Wärmequelle  
soojusallikasüsteem  Wärmequellenanlage * 
soojusdefitsiit Wärmedefizit  
soojusgeneraator Wärmeerzeuger * 
soojusisoleeritud kälteisoliert 
soojusjaotus Wärmeverteilung * 
soojusjaotuse kadu Verteilungsverlust * 
soojuskadu  Wärmeverlust    
soojuskandja Wärmeträger  
soojuskiirgus Wärmestrahlung * 
soojusmugavus Behaglichkeit  
soojuspumba jäätmete 
käitlemine  
Entsorgung der Wärmepumpe  
soojuspumbasüsteem Wärmepumpenanlage 2 
soojuspump  Wärmepumpe 1 
soojustagasti Wärmerückgewinner    
soojustagastus Wärmerückgewinnung  
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soojustegur Leistungszahl 1 
soojusvaheti Wärmeübertrager 
soojusülekanne Wärmeübertragung  
soolvee paisupaak  Sole Ausgleichsbehälter  
soolvee rõhk Soledruck  
soolvee taseme kaitse Solemangel icherung  
soolvee temperatuur Soletemperatur  
soolveepump Solepumpe  
soolveering Solekreis  
soolveetase Solestand  
soolvee-vee-soojuspump  Sole Wasser Wärmepumpe  
soolvesi  Sole  
sorptsioon-soojuspump Sorptionswärmepumpe * 
spiraalkompressor  Scroll-Verdichter  
sukelpump Unterwasserpumpe 
sulgeventiil Absperrventil * 
surukõrgus Förderhöhe  
säästufunktsioon Sparfunktion  
taastuvad energiaallikad regenerative Energien  * 
tagasivool Rücklauf  




tehase seadistus Werkeinstellung  
temperatuuri kaitsepiiraja Sicherheitstemperaturbegrenzer  
temperatuuri piiramine Temperieren  
temperatuurivahe  Temperaturdifferenz  
termokeemiline 
komprimeerimine  
thermischer Verdichter * 
termostaatventiil Thermostatventil  
toitepinge Spannungsversorgung  
transmissioonikadu Transmissionswärmeverlust   * 
tsirkulatsioonipump Zirkulationspumpe  
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tsirkulatsiooniring Zirkulationskreis  
turuleviimine Inverkehrbringen; das;  
täiteklapp Füllventil  
täitekogus Füllmenge  
täitetase Füllstand  
täitmise rõhk Fülldruck  
tööks vajalik kogus  Betriebsfüllung  
töörežiim  Betriebsart  
töörõhk Betriebsdruck  
tööseisund Betriebszustand    
töötemperatuur Betriebstemperatur * 
töövedelik Arbeitsmedium  
töövedelik Arbeitsmittel * 
tühjendusklapp Entleerventil  
veeldi Verflüssiger  
veepuuduse kaitse Wassermangelsicherung * 
veerõhk Wasserdruck  
veesoojendi Wassererwärmer  
veevõtukoht Zapfstelle  
ventilatsioonisoojuspump Lüftungswärmepumpe * 
ventilatsioonisüsteem Lüftungsanlage  
vesi Wasser  
vesi-vesi-soojuspump Wasser-Wasser-Wärmepumpe  
vooluhulga mõõtja Durchflussmengenmesser * 
voolulüliti  Strömungsschalter  
vooskeem Ablaufdiagram  
vähese küttevee kaitse Heizwassermangelsicherung  
välisandur externer Sensor  
välistemperatuur Außentemperatur  
välisõhk Außenluft  
välisõhu temperatuur  Außentemperatur  
väljalülitus ülerõhu tõttu Hochdruckabschaltung  
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õhk Luft  
õhk vesi oojuspump  Luft Wasser Wärmepumpe * 
õhk õhk oojuspump Luft Luft Wärmepumpe * 
äravoolulehter Ablauftrichter * 














1. Tsirkuleeriv töövedelik (külmutusagens) 
2. Aurusti 















                                                 
































1. Tsirkuleeriv töövedelik (külmutusagens) 
2. Aurusti 
3. Soojusallikast soojusallikasse, madalatemperatuurne soojus. Siin jookseb 
soolveering soojuspumpa. 
4. Eralduv lisasoojus 




5.4 Paisventiil (lahja lahus) 
6. Soojustarbijast soojustarbijasse, kõrgetemperatuurne soojus. Siit algab 
küttering. 
7. Kondensaator 
8. Paisventiil (töövedelik) 
9. Juurdetoodav kütteenergia. Näiteks gaasiküte. 
 
 
                                                 












Joonis 3. Vaillanti soojuspumba põhimõtteskeem12 
 
 
1. Tsirkuleeriv töövedelik (külmutusagens) 
2. Aurusti 








9. Küttepump   10. Reversiivklapp 
11. Elektriline lisaküte 12. Küttesüsteem 
13. Külm vesi   14. Soe vesi 
15. Soojaveemahuti  16. Kütteveering 
17. Külmutusagensiring 18. Soojusallikaring 
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Das Ziel dieses Magisterprojekts ist die Zusammenstellung eines erklärenden deutsch-
estnischen Wörterbuchs der Wärmepumpen. Die Zielgruppe dieser Arbeit sind 
Übersetzer, die Bedienungsanleitungen von Erdwärmepumpen übersetzen, sowie alle 
anderen, die daran Interesse haben und deutschsprachiges Material darüber lesen wollen. 
 
Das Magisterprojekt beinhaltet außer dem Wörterbuch einen Überblick über die auf 
Estnisch geschriebenen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Wärmepumpen, 
ein Kapitel über die Geschichte der Wärmepumpen und deren Arten. Im ersten Kapitel 
wird das Funktionsprinzip der Wärmepumpen näher beleuchtet. Die zwei folgenden 
Kapitel sind der Problematik der Zusammenstellung des Wörterbuchs gewidmet. 
 
Das Wörterbuch enthält insgesamt 301 Begriffe und 344 Termini. Jeder Eintrag 
beinhaltet den deutschsprachigen Terminus mit der estnischen Entsprechung und eine 
Erklärung oder einen Beispiel falls die Erklärung nicht notwendig ist. Bei den 
Erklärungen oder Beispielen sind solche Termini markiert, die als Stichwort im 
Wörterbuch zu finden sind. 
 
Zusätzlich dem Wörterbuch ist dem Magisterprojekt die Register der Termini in der 
Sprachrichtung Estnisch-Deutsch hinzugefügt. Im Anhang wird das Funktionsprinzip der 
Wärmepumpen für das bessere Verständnis schematisch dargestellt. 
 
